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I. Tema:
Diseño de recurso didáctico para aportar en el aprendizaje de la estructura morfológica de la oración 
para niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, estudiantes de ter-
cer año de educación básica general de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga.
II. Resumen o Abstract
La siguiente propuesta de diseño es un análisis teórico y aplicado acerca de la solución a la proble-
mática definida por procesos de investigación cualitativa y cuantitativa, sobre las deficiencias que 
presentan los niños de siete a ocho años de edad con problemas de déficit de atención, hiperactividad 
e impulsividad, en el aprendizaje de la estructura morfológica de la oración.
Los usuarios principales del proyecto son estudiantes de tercer año de educación general básica (EGB) 
en la Unidad Educativa San Luis Gonzaga. Por esta razón se concentró la recopilación de datos, cifras 
y hechos en esta Institución.
El análisis completo de las metodologías y recursos educativos aplicados por las maestras de tercer 
año, en conjunto con un estudio de las necesidades didácticas, sociales, afectivas y escolares de los 
niños, permitieron el desarrollo de un recurso didáctico generado en función de un juego de mesa 
que satisfaga los requisitos planteados.
Al final de este proyecto se realizó un proceso de validación que permitió demostrar la eficiencia de la 
propuesta en su función de aportar al aprendizaje de la estructura morfológica de la oración.
III. Introducción
La Unidad Educativa San Luis Gonzaga es una 
institución educativa particular que pertenece a 
la Red Educativa Ignaciana del Ecuador, REI-E. 
La Institución ofrece formación en educación 
general básica (EGB) y bachillerato, basada en 
el sistema de educación jesuita. (Unidad Educa-
tiva San Luis Gonzaga, 2016).
Actualmente, el área de tercer año EGB esta con-
formada por las maestras Lorena Bolaños, Adria-
na Ortiz y Susana Enríquez; además de ochenta y 
cuatro niños distribuidos en tres paralelos, y pro-
fesores anexos para las materias de Formación 
Cristiana, Educación Estética y Educación Física. 
Siendo así, las maestras de tercer año se encargan 
de la enseñanza del resto de materias, las cuales 
son: Desarrollo del pensamiento, Lengua y litera-
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Para la enseñanza de Lengua y literatura, las 
maestras utilizan material de apoyo de tipo im-
preso y digital. Entre el material impreso utili-
zan un solo libro llamado “Cuenta que te cuento 
3” que se considera práctico para potenciar el 
desarrollo de la competencia lectora en los ni-
ños; para la enseñanza teórica, las maestras uti-
lizan su propio material descargado de internet 
y fotocopiado de otros textos. Entre el material 
digital, las maestras recomiendan el uso de pá-
ginas web para el refuerzo del aprendizaje de los 
niños en sus casas.
Las maestras de la Unidad Educativa San Luis 
Gonzaga aplican diferentes métodos de ense-
ñanza y aprendizaje como el método de Expe-
riencia, Reflexión, Conceptualización y Aplica-
ción (ERCA), los métodos heurístico, deductivo 
y global, con la intención de adaptarse mejor a 
las necesidades de los niños. 
Los métodos aplicados por las maestras están 
inscritos en la formación integral que propone 
la Institución, con el propósito de formar inte-
gralmente a los estudiantes desarrollando ocho 
dimensiones: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
corporal, estética, comunicativa y socio-política. 
(Unidad Educativa San Luis Gonzaga, 2015).
IV. Justificación
La educación se ha visto siempre enfrentada a 
cambios dados por las necesidades de quienes 
se desenvuelven en el contexto escolar y cono-
ciendo cada día más sobre las deficiencias en el 
aprendizaje de los niños, habrá que enfocarse 
en la creación de nuevas alternativas inventivas 
e innovadoras que tengan la capacidad de otor-
gar a cada estudiante una educación de calidad. 
(Klaus ,1972, p. 11).
El tema hace referencia al objetivo 4 del Plan 
Nacional para el Buen Vivir, con la política 4.4 
que se cita a continuación:
Ob.4: P.4.4 Mejorar la calidad de la educación 
en todos sus niveles y modalidades, para la 
generación de conocimiento y la formación 
integral de personas creativas, solidarias, res-
ponsables, criticas, participativas y productivas, 
bajo los principios de igualdad, equidad social 
y territorialidad. (Plan Nacional de Desarrollo/
Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 
Versión resumida, 2014, p. 61)
Este objetivo indica el panorama actual de la 
educación en el país y la preocupación por me-
jorar su calidad dando oportunidad a la inclu-
sión de nuevas metodologías, recursos didácti-
cos, tecnología e información al alcance de los 
niños, padres y maestros.
La Unidad Educativa San Luis Gonzaga reco-
noce por medio de sus colaboradores, maestras 
del tercer año de educación general básica, que 
los estudiantes de este año tienen problemas de 
aprendizaje en materias como Lengua y Mate-
mática, y de la importancia del aprendizaje de 
los contenidos de estas materias para el desarro-
llo cognoscitivo, lingüístico, afectivo, personal y 
social de los niños.
El lenguaje es una totalidad indivisible. En la 
enseñanza del lenguaje se reparten conocimien-
tos de letras, sonidos, palabras, frases, cláusulas, 
oraciones, párrafos como metáfora de molécu-
las, átomos y partículas subatómicas del texto 
o del discurso que en contexto de la enseñanza 
integral es la unidad mínima funcional del len-
guaje. Entonces si los niños tienen problemas en 
una de las partes, en este caso en la estructura de 
oraciones, el todo, es decir, el texto, no se puede 
tener una experiencia positiva en el lenguaje de 
los niños.(Goodman, 1990, p. 7).
El diseño de un recurso didáctico es pertinente 
en el contexto educativo y como define Frascara, 
sirve para: “ayudar al desarrollo del individuo y 
de la sociedad a través de la reflexión individual y 
colectiva”. (2012, p. 139). Además, el diseño brin-
da la oportunidad de mejorar la calidad de vida 
de los niños y enseñarles la necesidad de produc-
tos de calidad que cumplan con las demandas de 
sus necesidades didácticas y pedagógicas.
Personalmente esta oportunidad es una puerta 
que se abre frente los niños al mundo del diseño, 
a la interacción con la estética, con la funciona-
lidad y las exigencias de un producto pensado 
para ellos, es decir, una oportunidad que tienen 
los niños para interactuar directamente con un 
producto diseñado que mejorará su desarrollo.
V. Planteamiento 
del problema
En la Unidad Educativa San Luis Gonzaga, en el 
área de tercer año EGB, según investigaciones 
preliminares realizadas, se ha detectado que al-
gunos de los problemas más comunes en niños 
de siete a ocho años de edad son las dificultades 
de aprendizaje en el área de Lengua y Matemáti-
ca, con preocupaciones específicas por parte de 
las tres maestras de tercer año en los problemas 
relativos a la expresión oral y escrita.
Para conocer a la Institución, a sus maestras, a 
los niños,  el contexto escolar en donde se de-
sarrollan y qué se ha estado realizando en me-
todologías y recursos referentes al problema, se 
realizaron diferentes métodos de investigación 
en fase de exploración tales como: un día en la 
vida de un niño de ocho años, revisión de recur-
sos educativos, entrevistas, búsquedas de inter-
net e investigación bibliográfica.
 
La experiencia de las maestras Lorena Bola-
ños, Adriana Ortiz y Susana Enríquez en la en-
señanza de los contenidos de tercer año EGB 
les ha hecho perceptivas específicamente a re-
conocer que los niños presentan problemas de 
aprendizaje en la estructuración morfológica 
de oraciones.
Las causas de los de problemas de aprendizaje 
pueden variar dependiendo de cada niño, pero 
de forma general se han agrupado en cuatro ca-
tegorías: los problemas médicos y neurológicos 
diagnosticados por profesionales, la aplicación de 
métodos no adecuados de enseñanza aprendizaje 
por los docentes, el incumplimiento de las exi-
gencias de los recursos didácticos y la limitación 
de los recursos económicos de la Institución.
Las causas nombradas se ven reflejadas en las 
incapacidad de los niños de comunicar sus 
ideas en medios escritos y orales, con conse-
cuencias manifestadas en un bajo rendimiento 
académico, baja autoestima , abandono tem-
prano de la escuela, problemas de comunica-
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ción y problemas en el desarrollo cognoscitivo. 
(González, Ruiz, Delgado, 2011, p. 36)
En el cuadro 1, se puede observar las causas y 
consecuencias del problema esquematizadas en 
un árbol de problemas basado en el modelo de 
Agustín Campos Arenas (2004, p. 204)
Incumplimiento de las 




Problemas en el desarrollo 
cognoscitivo.




Deficiencia en los métodos 
de aprendizaje.
Ba ja autoestima.
Limitación de los recursos 
económicos en la Unidad 











Los niños presentan problemas 
de aprendizaje en la estructura-
ción morfológica de oraciones.
CAUSAS
CONSECUENCIAS
Cuadro 1. Adaptación. Árbol de problemas. (p. 204) por A. Campos Arenas, 2004.
Las maestras se apoyan en recursos educati-
vos impresos y digitales para la enseñanza de la 
materia de Lengua. Como recursos impresos, 
las maestras tienen aprobado utilizar el libro 
“Cuenta que te cuento 3” que se considera prác-
tico para potenciar el desarrollo de la compe-
tencia lectora en los niños. (Arcentales, 2012). 
La diferencia de este libro con el recomendado 
para la materia de Lengua de tercer año EGB del 
Ministerio de Educación es que el libro “Cuenta 
que te cuento 3” no tiene desarrollo específico 
de contenidos teóricos de la materia como sus-
tantivos, adjetivos, verbos y artículos que orien-
ten al desarrollo de la estructura morfológica de 
la oración. 
Para resolver estas necesidades teóricas y de apo-
yo de la materia ya que se ha decidido no utili-
zar el libro “Lengua y Literatura 3” recomenda-
do por el Ministerio de Educación, las maestras 
han realizado su propio material descargado de 
internet y fotocopiado de otros textos. Además 
concuerdan que este recurso no es el más llama-
tivo para los niños y no les otorga nuevas expe-
riencias, a diferencia de los recursos digitales 
como páginas web donde la interacción con la 
información es más interactiva y llamativa.
Continuando con las investigaciones de campo, 
se analizó un ejercicio en el libro “Cuenta que te 
cuento 3”  que trata de escribir una opinión lue-
go de leer una estrofa y en la que treinta y cua-
tro de los ochenta y cuatro, estudiantes de tercer 
año EGB, tuvieron deficiencias en comunicar 
sus ideas. Se consideran: que cinco niños de los 
ochenta y cuatro tienen problemas neurológicos, 
cuatro con diagnóstico presuntivo de déficit de 
atención, también que las maestras utilizan los 
métodos heurístico, deductivo, global, ERCA y 
la orientación hacia la formación integral, y por 
último que existe el libro “Cuenta que te cuento 
3” que tiene el propósito de potenciar la compe-
tencia lectora para lograr la interpretación, argu-
mentación, proposición y comprensión de tex-
tos. (Arcentales, 2012). Pero aun así, el 40,5% de 




Respuesta Variables Indicadores Técnicas e Instrumentos de Investigación
Los niños de siete a ocho años de edad estudiantes de tercer año de educación general básica pre-
sentan problemas en el aprendizaje de la estructura morfológica de la oración por la deficiencia de 






























s. V.1.1 Situación I. 1.1.1 Tipo de trastorno
-Entrevista con Paola Becerra, psicóloga de la Institución.
-Investigación bibliográfica especializada.
-Entrevista con Paola Becerra.
-Entrevista con Paola Becerra.
-Investigación bibliográfica especializada.
-Entrevista con Lorena Bolaños, Susana Enríquez 
y Adriana Ortiz, maestras de tercer año. 
-Investigación bibliográfica especializada.
-Registro fotográfico de las herramientas
-Entrevista con las maestras. 
-Encuestas a los padres.
-Investigación bibliográfica especializada.




-Un día en la vida de
-Encuesta a los niños.
-Encuestas a los padres.
I. 1.1.2 Cantidad de niños
I. 1.2.1 Cuanto tiempo se 
demora en diagnosticar.
I. 2.1.1 Características 
de los métodos
I. 2.1.2 Eficiencia de 
los métodos
I. 2.1.3 Herramientas de 
los métodos
I. 3.1.1 Contenido 
informativo
I. 3.2.1 Tipo de información
I. 3.2.2 Cantidad de 
información
I. 3.2.3 Forma de 
presentar la información
I. 3.3.1 A quién va dirigido
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Tabla 1. Operacionalización de trabajo.
VI. Objetivos
Objetivo General:
Desarrollar un recurso didáctico que aporte en la enseñanza de la estructura mor-
fológica de la oración para  estudiantes de tercer año de educación general básica 
con énfasis en niños que presentan problemas de déficit de atención, hiperactivi-
dad e impulsividad.
Objetivos Específicos:
1. Analizar los requisitos de la institución y la deficiencia en los recursos metodológicos.
2. Diseñar material didáctico para cada una de las deficiencias en el apren-
dizaje y que se integren como recurso didáctico.
3. Validar la eficiencia de la propuesta de diseño en niños de siete a ocho 
años estudiantes del tercer año de educación general básica de la Unidad 
Educativa San Luis Gonzaga, teniendo énfasis en niños que presenten pro-
blemas de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad.
VII. Hipótesis de trabajo
Los niños de siete a ocho años de edad estudiantes 
de tercer año de educación general básica presen-
tan problemas en el aprendizaje de la estructura 
morfológica de la oración por la deficiencia de los 
recursos educativos y didácticos utilizados por 
las maestras para la enseñanza de estos temas.
VIII. Marco Teórico
Trastorno por Déficit de Atención, 
Hiperactividad e Impulsividad en 
relación con el aprendizaje
En la Unidad Educativa San Luis Gonzaga, cua-
tro de los ochenta y cuatro niños de tercer año 
EGB tienen diagnóstico presuntivo de Trastor-
no por Déficit de Atención con Hiperactividad 
(TDAH) que según Paola Becerra, psicóloga de 
primer, segundo y tercer año EGB:
…están tres componentes súper importantes 
que son la hiperactividad, la impulsividad y el 
déficit de atención, siempre va a predominar 
uno más que el otro de estos componentes, en 
este caso el que más hemos visto que predomi-
na es el de atención. (Comunicación personal, 
23 de noviembre, 2015). (Ver anexo 1)
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Narvarte (2007) coincide con estas tres caracte-
rísticas, síntomas del TDAH definiéndolas como: 
inatención, hiperactividad e impulsividad. (p. 16).
Existe la ligera pero complicada diferencia entre 
el Trastorno por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad (TDAH) y el Trastorno por Déficit de 
Atención (TDA), ya que ambos son trastornos 
neurológicos que definen su terminología de-
pendiendo de la presencia de patrones frecuen-
tes de impulsividad e hiperactividad. 
La determinación de estas tres características 
nombradas anteriormente resultan relevantes en 
el contexto de la Institución debido a que Paola 
Becerra constata con un diagnóstico presuntivo 
de diferentes porcentajes de inatención, hiperac-
tividad e impulsividad presentes en los estudian-
tes de tercer año y la predominancia de la ina-
tención. (Paola Becerra, comunicación personal, 
23 de noviembre, 2015) (Ver anexo 1). Por esta 
razón el enfoque principal para el desarrollo del 
tema es el síntoma de la inatención. 
La inatención es una característica y síntoma pri-
mario tanto del TDA como del TDAH que se de-
termina en la dificultad de mantener la atención 
en un objeto sin fijarse en otros estímulos por un 
tiempo determinado. (Narvarte, 2007, p.22)
Como expone Eduardo Rigo (2010) “la aten-
ción es un proceso altamente complejo y mul-
tifacético que repercute sobremanera en mu-
chos aspectos del aprendizaje.” (p. 117) De 
manera que influye en la deficiencia del apren-
dizaje en los niños que presenten alteraciones 
en sus cuatro subprocesos que de acuerdo con 
Narvarte (2007) son:
ίλЫПНШХжНЮШННаСЪПХѦЪΓПСЪаЮНЮбЪТЫПЫНаСЪПХЫЪНШ
para detectar un objeto o acontecimiento, etc.
ίψЫЯаСЪСЮШННаСЪПХѦЪΓЩНЪаСЪСЮШННаСЪПХѦЪЬЫЮ
un tiempo determinado.
   
ίθНЩОХНЮШННаСЪПХѦЪΓПНЩОХНЮСШТЫПЫРСНаСЪ-
ción a otro selectivamente.
  
ί θЫРХғПНЮ ШН НаСЪПХѦЪΓ ЬСЮПХОХЮ ШЫЯ РСаНШШСЯ
principales de las cosas. (p. 25-30).
La hiperactividad y la impulsividad también 
son factores que a pesar de tener menos con-
sideración dentro del tema de disertación son 
necesarios conocer y definirlos por lo que se 
parafrasea a Narvarte (2007) y la definición de 
hiperactividad como los movimientos y despla-
zamientos de un lugar a otro, de una actividad a 
otra, inquietud y habla permanente. (p. 32). Y la 
definición de impulsividad como una conducta 
ligada a la hiperactividad pero que se manifiesta 
en niños con impaciencia, reacciones y movi-
mientos constantes y rápidos sin medir riesgo 
alguno. (p. 34).
La importancia de considerar el conocimiento 
del TDAH es el mejoramiento de la calidad de 
educación y aportar en el aprendizaje de todos 
los niños de tercer año EGB.
El diseño de un recurso didáctico puede crear 
una experiencia enriquecedora del aprendizaje 
que posteriormente se evidencie en la eficacia 
de su comunicación de los niños solo si es que 
se reflexiona en sus necesidades.
Una enseñanza centrada 
en el estudiante
Como se dijo antes, parte de la investigación 
consistió en conocer la Institución, los niños, 
las maestras y sus métodos de aprendizaje. De 
esta manera se descubrió que la aplicación de 
los métodos ERCA, heurístico, deductivo y 
global bajo el contexto de la formación integral 
que recomienda la Institución, han tenido re-
sultados efectivos. 
Dos características fundamentales en la aplica-
ción de estos métodos según Adriana , Susana y 
Lorena, maestras de tercer año, son la participa-
ción del niño como creador de su propio cono-
cimiento a partir de sus experiencias previas y la 
importancia de las relaciones del ciclo: padres – 
alumnos – maestros. (Comunicación personal, 
23 de noviembre, 2015) (Ver anexo 2).
Los métodos de enseñanza han sido víctimas 
de cambios y críticas constantes que han dejado 
abierta la duda sobre el papel del estudiante y del 
maestro en el proceso de aprendizaje. Metodo-
logías integrales han comprobado que los estu-
diantes deben ser participantes activos del pro-
ceso de aprendizaje y que el maestro reconoce 
su papel de tutor ofreciendo oportunidades de 
que los niños practiquen lo aprendido. (Klaus, 
1972, p. 24). Es por esta razón que se ha elegido 
seguir perspectivas teóricas constructivistas del 
aprendizaje para el desarrollo de este proyecto.
Las teorías constructivistas del aprendizaje se 
basan en “las investigaciones de Piaget, Vygots-
ky, los psicólogos de la Gestalt, Bartlett, Bruner 
y Rogoff, así ́como en la filosofía de John Dewey 
y el trabajo de Jean Lave en antropología, por 
mencionar solo algunas de sus raíces intelectua-
les.” (Anita Woolfolk, 2010, p. 310)
John Dewey explica la construcción del cono-
cimiento a partir de una experiencia concreta 
representado “como un proceso cíclico, en el 
que las distintas fases (experiencia concreta, re-
flexión, conceptualización y aplicación), están 
interrelacionadas.”(Marta Romero, 2010, p. 92). 
Esta cita permite encontrar la similitud de las 
raíces intelectuales de las teorías constructivis-
tas con el método ERCA aplicado por las maes-
tras de tercer año.
De vuelta con las teorías constructivistas, coin-
ciden en dos ideas centrales según Bruning y 
Schraw, Norby y Ronnning: la primera dice 
que “los aprendices son individuos activos en 
la construcción de su propio conocimiento”, y 
la segunda que “las interacciones sociales son 
importantes en este proceso de construcción 
del conocimiento.” (como se cita en Woolfolk , 
2010, p. 311).
Estas dos ideas nacen de los enfoques constructi-
vistas que son la construcción psicológica-indivi-
dual-cognoscitiva y la construcción social. Wool-
folk (2010) hace notable que el primer enfoque 
concuerda con lo que Piaget propuso acerca de la 
construcción de conocimientos y su incapacidad 
de ser aprendidos del entorno, sino que provie-
nen de la reflexión, organización y adaptación del 
pensamiento individual. (p. 311). Mientras que 
la construcción social se refiere al pensamiento 
de Vygotsky sobre la influencia de la interacción 
social, la cultura y la actividad en el aprendizaje 
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individual y en la construcción social del cono-
cimiento. (p. 312). Vygotsky define que las inte-
racciones de los maestros y padres con los niños, 
están en la zona de desarrollo próximo en la que 
un niño logra formar un conocimiento nuevo 
alimentando su conocimiento previo gracias a la 
interacción con los sujetos nombrados anterior-
mente. (Woolfolk , 2010, p. 47).
La perspectiva elegida para fundamentar el pro-
yecto integra enfoques e ideas de la teorías de 
Piaget, de Vygotsky y de la teoría de Procesa-
miento de la información. Además recomienda 
cinco condiciones para el aprendizaje:
ίθЫЪЯХРСЮНЮЭбС ШЫЯНЩОХСЪаСЯРСНЬЮСЪРХжНЦС
deben ser complejos, realistas y pertinentes.
ίυЮЫЬХПХНЮШНЪСУЫПХНПХѦЪЯЫПХНШеНПаХабРСЯХЪаСЮЯбО-
jetivas para la construcción social del conocimiento.
ί ηЮХЪРНЮ РХТСЮСЪаСЯ ЬСЮЯЬСПаХвНЯ баХШХжНЪРЫ




ceso de aprendizaje manteniendo el acompaña-





ί ԓ κдЬШХПНЮ СШЩЫРЫ СЪ ЭбС ШНЯ бЪХРНРСЯ ХЪаС-
grantes de la palabra se combinan y constituyen 
conformando su estructura interna.” (p. 8-9)
Estas condiciones recomiendan la reflexión per-
sonal del individuo pero también reconoce la 
interacción del maestro con los alumnos para la 
generación del conocimiento, logrando unificar 
los dos enfoques constructivistas.
Beatriz Arbones (2010) determina que niños 
entre los seis y los doce años desarrollan capa-
cidades de generalización y conceptualización, 
organizan su conocimiento y forman categorías 
para conseguir un pensamiento formal, siendo 
esta adquisición la que le permitirá realizar abs-
tracciones y desarrollar su lenguaje. (p. 104). 
Si los métodos de aprendizaje utilizados por las 
maestras y las bases teóricas de la psicología in-
fantil se consideran en este proyecto se puede 
llegar a la adquisición de experiencias positivas 
de aprendizaje profundo en los niños.
La enseñanza de la estructura 
morfológica de la oración
El contexto actual de la Lingüística ha disuelto 
la Morfología entre la Sintaxis, la Fonología y la 
Lexicología dejando al estudio morfológico se-
gún Fernández Pérez en el ámbito formal, ba-
sado en unidades llamadas “morfemas flexivos”, 
“morfemas léxicos” y “morfemas derivativos”. 
( como se cita en Almela, 2002, p. 9).  Ramón 
Almela (2012) parafrasea a Pena Mattews para 
expresar tres objetivos de la Morfología que son:
El análisis morfológico debe enfocarse de modo 
inductivo, para pasar de la comprensión de las 
partes a la comprensión del todo.
Bosque es uno de los actuales lingüistas que 
aporta también que otra tarea de la Morfología 
es el estudio de las partes de la oración, definien-
do dos zonas, la primera en donde la Morfología 
analiza lo que sucede dentro de la palabra y la 
segunda donde se estudian “ la teoría de las cate-
gorías léxicas” como sustantivo, adjetivo, verbo 
o proposición. (Almela, 2002, p. 10).
Estas categorías léxicas coinciden con los temas 
en los que según las maestras de tercer año EGB, 
los niños presentan problemas y cito a Susana 
Enríquez quien afirma que “Los temas en los que 
tienen más dificultad los chicos es cuando tienen 
que identificar sustantivos, adjetivos, artículos, 
cuando hacen análisis de una oración.” (Comuni-
Análisis Morfológico de la Oración
La peregrina llevaba sombrero negro.
La artículo, femenino, singular
peregrina nombre común, femenino, singular
llevaba
verbo llevar, tercera persona del singular 
del pretérito imperfecto de indicativo, 
primera conjugación
sombrero nombre común, masculino, singular
negro. adjetivo calificativo, masculino, singular
Tabla 2. Análisis morfológico de la oración. Recuperado de: http://www.gramati-
cas.net/2012/05/ejemplos-de-oraciones-analizadas.html 
cación personal, 27 de octubre, 2015) (Ver anexo 
3). Se presenta un ejemplo de análisis morfológi-
co de la oración a continuación (tabla 2):
El currículo de la materia de Lengua de tercer 
grado, aprobado por el Ministerio de Educación, 
determina que los temas que deben dominar los 
niños para formular oraciones son: artículos, 
sustantivos y adjetivos. Según Adriana Ortiz, el 
nivel de oraciones que los niños de tercer año 
deben dominar, es básico, a pesar de que los ni-
ños puedan hacer oraciones con verbos, no tie-
nen el conocimiento de hacer un análisis de los 
mismos. (Comunicación personal, 09 de abril, 
2016) (Ver anexo 4).
A continuación se observa un ejemplo del nivel 
de oraciones que los niños de tercer año deben 
dominar (Tabla 3):
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La estructura morfológica de la oración es un 
tema que necesita de  conocimientos previos de 
los niños sobre los componentes de la oración 
como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el ar-
tículo, las preposiciones, sintaxis, semántica y 
el entendimiento de que la oración es compo-
nente a su vez del texto que tiene como función 
principal la de comunicar. De esta forma, si los 
niños entienden el contexto comunicativo y di-
ferencian las partes de la oración, tendrán éxito 
en comunicar sus ideas a través de oraciones co-
rrectamente estructuradas. 
Marco Conceptual
Por experiencia de las maestras se conoce de 
métodos aplicados en otros lugares y que han 
resultado eficientes. Susana Enríquez ha traba-
jado por doce años aplicando el método ERCA 
en diferentes instituciones y ha obtenido re-
sultados positivos. Adriana Ortiz trabajó en el 
Distrito Metropolitano de Quito en la Adminis-
tración Zonal Los Chillos con niños que presen-
taban problemas y necesidades educativas gra-
ves de Matemática y Lengua en escuelas fiscales, 
Análisis Morfológico de la Oración
La casa grande.
La artículo, femenino, singular
casa nombre común, femenino, singular
grande. adjetivo calificativo, singular
Tabla 3. Nivel de estructura de oraciones de un niño de tercer año EGB según 
Adriana Ortiz. (Comunicación personal, 09 de abril, 2016). (Ver anexo 4)
con quienes se aplicaron pedagogías alternativas 
como Waldorf y la metodología Montessori. 
(Comunicación personal, 23 de noviembre, 2015). 
(Ver anexo 2)
Se realizó una investigación en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador (PUCE) acerca de 
los trabajos de fin de carrera que tengan relación 
con el tema que se propone y se encontró un tra-
bajo de la Carrera de Diseño que se desarrolló 
con niños de tercer año de educación básica para 
apoyar el inter-aprendizaje de la lectoescritura. 
El desarrollo del material didáctico que propuso 
la autora se basó en la técnica pictográmica y fue 
validado en la escuela “5 de Junio” de la ciudad 
de Riobamba.
En la Universidad de Palermo, se realizó una 
tesis acerca de la Influencia del Diseño Edito-
rial en los Libros Escolares que intervienen en 
la enseñanza de Historia, hacia niños de sexto 
año EGB de la ciudad de Riobamba, conside-
rando que los libros usados no cumplían con 
las necesidades reales del aprendizaje escolar. 
(Cuaderno 46, 2013)
Por otra parte, no hay recursos didácticos que 
se encuentren fácilmente en el mercado y que 
se concentren en la estructura morfológica de 
la oración.
Este análisis demuestra que hay una oportu-
nidad de desarrollar un recurso didáctico que 
se enfoque en el tema y sea pertinente para el 
aprendizaje de los niños.
IX. Metodología
Metodología de la Investigación
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
El enfoque cualitativo se elije cuando la finali-
dad de la investigación es conseguir informa-
ción de cómo los individuos se relacionan con el 
entorno donde se desarrollan; también cuando 
el problema ha sido poco estudiado. (Baptista, 
Fernandez y Sampieri, 2014, p.358)
Para el proyecto, es necesario conocer como 
interactúan los niños en el contexto educativo 
dentro de la Institución. Y como se analizó en 
el marco conceptual, no hay recursos que expli-
quen el tema en específico.
Fernando González afirma que “la investiga-
ción cualitativa implica la inmersión del inves-
tigador en el campo de investigación” (2007, 
p.58) En este caso, el campo de investigación 
para el proyecto es la Institución misma, por 
la facilidad de generar una conversación y di-
ferentes análisis. Para González (2007, p.32), 
las conversaciones son una oportunidad para 
que los participantes expresen sus necesida-
des e intereses.
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Los autores Baptista, Fernandez y Sampieri 
definen que un enfoque cuantitativo se utili-
za para la recolección de datos que puedan ser 
analizados estadísticamente para probar una 
hipótesis. (2014, p.4)
Para el proyecto es necesario obtener la mayor 
cantidad de datos a través de encuestas con pre-
guntas cerradas para poder analizar.
Metodología de Diseño
Cada proyecto de diseño es diferente y establecer 
una metodología que se aplique a todo proyecto 
es difícil. La elección del proceso de diseño de 
Jorge Frascara tuvo razón por la adaptabilidad 
del mismo; ofreciendo espacios de validación y 
presentación al cliente, lo que en conjunto con 
otras metodologías específicas, generan una 
metodología de diseño más completa.
A continuación se presenta la aplicación al pro-
yecto del proceso de diseño descrito por Jorge 
Frascara. (Tabla 5)
Ciertas fases del proyecto se complementan con 
la metodología específica de Andrew Haslam, 
propuesta en su libro, “Creación, diseño y pro-
ducción de Libros” y la metodología de Michelle 
Taute, en su libro, “Claves del diseño. Folletos”.
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Metodología de Investigación






































Grabadora de audio, 
papel y lápiz
Papel, lápiz, libros, 
internet, computadora.
Cámara fotográfica




Papel, lápiz y cámara
Papel y esfero
-Trastornos del aprendizaje
-Métodos de enseñanza aplicados
-Calidad del contenido informativo y gráfico
-Información de los recursos educativos
-Trastornos del aprendizaje
-Métodos de enseñanza aplicados
-Calidad del contenido informativo y gráfico
-Información de los recursos educativos
-Instrumentos y herramientas 
de los métodos 
-Características del público objetivo
-Tendencias
-Tendencias
Características del público objetivo
Características del público objetivo
-Calidad del contenido informativo y gráfico
-Características del público objetivo
-Tendencias
Tabla 4. Metodología de investigación
Proceso de Diseño según Jorge Frascara
Etapas Desarrollo en el Proyecto
2. Recolección de información
1. Encargo del proyecto
3. Segunda definición del problema
4. Especificación del 
desempeño del diseño
5. Tercera definición del problema
6. Desarrollo del ante proyecto
7. Presentación a cliente
8. Organización de la producción
9. Supervisión de implementación
10.  Evaluación
Identificación de una necesidad. Análisis y definición del 
problema pertinente en su contexto y para la sociedad.
Investigación preliminar del problema y obtención de datos, 
cifras y hechos. Análisis de toda la información que 
permita conocer la realidad actual de los niños.
Análisis de la información obtenida y planteamiento 
de objetivo general y específicos. 
Análisis de los requerimientos del proyecto. Definir el 
producto, qué es y cómo debe ser. Definir los 
medios apropiados para los niños.
Selección y organización de componentes (tipografía e 
imagen) de configuración que sean coherentes 
con las exigencias visuales de los niños.
Configuración de producto considerando los componentes 
anteriores , forma, contenido, canal y tecnología. 
Presentación preliminar del diseño. Fundamentos de los 
componentes utilizados. Retroalimentación.
Preparación de artes finales después de ser aprobado 
y determinado con especificaciones técnicas.
Realización, configuración de producto.
Validación y retroalimentación del producto final con niños de 
7 a 8 años de edad. Verificación de la eficacia del proyecto.
Tabla 5. Adaptación. Elección de proceso de diseño según Jorge Frascara (2012, 
p. 95-113)
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X. Síntesis de contenidos 
de los capítulos
Capítulo I
En el capítulo uno se expone las variables e in-
dicadores descritos en la operacionalización del 
trabajo y otros aspectos que permiten reconocer 
los requerimientos de diseño, del usuario y las 
necesidades pedagógicas que se establecen en 
un solo sistema.
A continuación, se presenta en el capítulo II el 
sistema unificado de requerimientos y necesida-
des de los niños, convertido en la propuesta de 
diseño manifestada como un sistema de juego 
que comprende el desarrollo de los temas aca-
démicos como factor principal de la dinámica.
Finalmente, en el capítulo III, se presenta la pro-
puesta de diseño final y se valida la eficiencia 
del sistema con el usuario. Se presenta también 
aspectos técnicos y un análisis de costos que en 
conjunto demuestran la viabilidad del proyecto.
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Lo que concierne a la operacionalización de este 
capítulo, ha sido el resultado de una investiga-
ción científica y de diseño acerca de los proble-
mas y trastornos de aprendizaje, los métodos de 
enseñanza aplicados y las características didác-
ticas de los recursos educativos para niños de 
tercer año EGB. Se utilizaron métodos cualitati-
vos y cuantitativos con diferentes técnicas como 
entrevistas, investigaciones bibliográficas, regis-
tros fotográficos, crowdsourcing y coolhunting, 
observación participativa, un día en la vida de… 
y encuestas. Los resultados obtenidos se presen-
tan a continuación:
1.1. Problemas y 
Trastornos de Aprendizaje
Un trastorno de aprendizaje es un conjunto de 
síntomas o alteraciones que evolucionan mani-
festándose como deficiencias en las habilidades 
de escucha, habla, lectura, escritura, razonamien-
to o habilidades matemáticas. (Ronquillo, 2012).
Un problema de aprendizaje es un desorden en 
los procesos psicológicos básicos implicados 
en el desarrollo del lenguaje hablado o escrito y 
se manifiesta como la inhabilidad de escuchar, 
pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer 
calculaciones matemáticas. (Sánchez, 2016).
Se puede diferenciar entre ambos términos, por 
la gravedad que implica tener un trastorno de 
aprendizaje, debido a la cantidad de síntomas 
que presentan los niños y las terapias respecti-
vas que deben realizar.
En la Unidad Educativa San Luis Gonzaga, el 
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área de tercer año EGB, está dividida en tres 
paralelos con un total de ochenta y cuatro ni-
ños; de los cuales, veinte presentan problemas 
de inatención, hiperactividad e impulsividad, 
con predominancia en déficit de atención. Ade-
más, afirma Paola Becerra, psicóloga de primer, 
segundo y tercer año EGB, que cuatro niños de 
tercer año, tienen diagnóstico presuntivo de 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperac-
tividad (TDAH). (Comunicación personal, 23 
de noviembre, 2015) (Ver anexo 1).
Definido este el contexto, es claro que una de las 
causas de que los niños tengan problemas en la 
materia de Lengua, específicamente en la estruc-
tura morfológica de la oración, es la presencia 
de estos problemas y trastornos de aprendizaje. 
El Trastorno por Déficit de Atención con Hi-
peractividad o TDAH, tiene tres características 
presenciales que según Narvarte (2007) son in-
atención, hiperactividad e impulsividad. (p. 16). 
Según Paola Becerra, la inatención es el síntoma 
que predomina en los niños de tercer año con 
un porcentaje del 70%. El síntoma de la hiperac-
tividad se  presenta en un 20% y la impulsividad 
en un 10%. Comunicación personal, 23 de no-
viembre, 2015) (Ver anexo 1).
1.1.1. Déficit de 
Atención o Inatención
Guillermo Van-Wielink (2004) se refiere al dé-
ficit de atención como la situación en la cual un 
sujeto mantiene su atención durante un perio-
do insuficiente. (p. 15). Razón por la cual, los 
niños en este caso, no pueden realizar activida-
des académicas de manera eficiente. 
A través de técnicas cualitativas como un día en la 
vida de… y la observación participativa, fue fácil 
reconocer que los niños de tercer año EGB tienen 
estas dificultades en mantener la atención en las 
actividades escolares, ya que tienden a fijarse en 
estímulos externos irrelevantes. (Ver anexo 8 y 9).
La inatención es evidente en el contexto académi-
co especialmente cuando los niños realizan tareas 
escolares que para ellos son aburridas y no cum-
plen con su interés. (Van-Wielink, 2004, p.41).
Según las maestras, en una comunicación perso-
nal (23 de noviembre, 2015),  los niños de tercer 
año EGB demuestran enfocar su atención en ac-
tividades donde ellos son partícipes activos como 
en la creación de un cuento o dramatizaciones y 
en concordancia con Van-Wielink (2004), cuan-
do las actividades que realizan los niños son no-
vedosas o divertidas como dinámicas cortas o 
colorear imágenes, los niños presentan niveles de 
atención alto, mostrando un interés mayor en el 
cumplimiento de sus tareas. (p. 41).
Según lo investigado, los niños se aburren en 
tareas extensas y repetitivas, por lo que la im-
plementación de tareas cortas permitiría la con-
centración de los niños. También se determinó 
que la mayoría de los niños de tercer año EGB 
tienen preferencia hacia el aprendizaje visual; 
las imágenes a color  son llamativas y atrayentes 
para ellos, al igual que el uso de medios tecnoló-
gicos e interactivos.
Las características en los niños de tercer año 
EGB que tienen problemas de inatención con-
cuerdan con las características atencionales de 
un niño de 3 años, que como determina Narvar-







ί κЯ ЬСЮЩСНОШС Н УЮНЪ ПНЪаХРНР РС СЯаѐЩбШЫЯ
СдаСЮЪЫЯΔԔΤЬΔӕӓΥ
Conocer las características del público objetivo 
permite a que el proyecto se adapte a sus necesi-
dades físicas y mentales.
1.1.1.1. La atención
Según A. R. Luria, la atención es un proceso se-
lectivo de la información necesaria y control del 
mismo durante un periodo de toma de decisio-
nes. (como se cita en Narvarte, 2007, p. 313).
Para los niños que presentan problemas de aten-
ción o un Trastorno por Déficit de Atención 
(TDA), esta toma de decisiones se ve afectada 
por los estímulos externos que afectan la fun-
ción eficiente de la atención. 
La atención tiene cuatro acciones que deben 
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en la conciencia lúcida.
ίκЯаНОХШХРНРΓЬСЮЩНЪСЪПХНСЪ ШНЭбС ШЫЯСЯаѐ-
mulos se conservan dominantes.
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para ser o no dominantes. (Narvarte, 2007, p. 315)
Cuando las maestras piden que “pongan aten-
ción” a los niños de tercer año que tienen pro-
blemas de inatención, empiezan el proceso de 
enfocar y focalizar, pero cuando una actividad 
tiene una duración larga, los niños no logran 
sostener la atención y el pensamiento organiza-
do que filtra la información necesaria, se inacti-
va, permitiendo que los niños cambien el foco 
de atención. 
Para que todo este proceso suceda, la atención 
se basa en las siguientes características:
Citando nuevamente a A. R. Luria, existen dos 
factores que activan la atención y que son ne-
cesarios conocer para el desarrollo posterior del 
recurso didáctico.
Estructura del estímulo externo:
Determinan las tres características de la aten-
ción basándose en la intensidad y novedad del 
estímulo. La primera tiene que ver con la capa-
cidad de un estímulo para destacar de otros, ya 
sea por fuerza, magnitud, color, etc. La nove-
dad de los estímulos no radica en su intensidad 
sino en lo inusual o raro que empieza a llamar la 
atención. (Narvarte, 2007, p. 317)
Activación interna:
Depende de cada sujeto y sus experiencias pre-
vias para mostrar o no interés ante algunos estí-
mulos.  (Narvarte, 2007, p. 318).
En base a las observaciones realizadas, se logró 
comprender que tan rápido y repetitivo es el 
cambio de foco atencional en los niños con pro-
blemas de inatención. Se analiza un caso de un 
niño de tercer año EGB del paralelo B; la maes-
tra reparte a todos los niños la hojas de trabajo 
de ese día para el aprendizaje de sustantivos, en 
la cual el objetivo era clasificar los sustantivos 
según su género. El sujeto de estudio, es decir el 
niño que presenta problemas de inatención, en 
este caso, irrumpió en el desarrollo de la activi-
dad antes de acabarla para jugar con una pelo-
ta de fútbol, enseguida la maestra le realizó un 
llamado de atención pública y con un tono de 
voz alta. El niño regresó a su asiento y retomo 
de nuevo la actividad escolar pero después de un 
par de minutos suspendió la actividad y empezó 
a pintar los dibujos impresos en la hoja. 
En este caso, la actividad no tenía suficientes es-
tímulos para que el niño, por sus propios intere-
ses, se enfoque en completar en un solo intento 
y no necesite tener llamados de atención.
De esta manera es como funciona la atención, 
y para los niños con problemas de inatención 
o TDA es más influyente la activación interna, 
por lo que el recurso didáctico deberá estimu-
lar el interés de los niños, basándose en sus ex-
periencias y gustos para asegurar que lograrán 
sostener la atención y cambiar el foco atencional 
conscientemente.
1.1.1.2. Fortalezas y 
debilidades de los niños 
con Déficit de Atención
Erróneamente se cree que los niños con déficit 
de atención son menos inteligentes y por eso 
tienen un bajo rendimiento académico, pero la 
realidad puede ser todo lo contrario. Los niños 
con TDA son inteligentes y buenos estudiantes, 
capaces de sacar buenas notas y comprender los 
temas de aprendizaje. Sus deficiencias son de 
tipo conductual y que se ven reflejadas en el ám-
bito académico pero esto no quiere decir que los 
niños no sean inteligentes; de hecho presentan 
fortalezas en el ámbito de la creatividad, artísti-
co, lúdico y social.
Los niños de tercer año EGB que presentan es-
tas deficiencias, reciben repetidos llamados de 
atención por su comportamiento y se pudo ob-
servar que los cambios de ánimo son drásticos y 
no reflejan una mejoría para el niño.






-Rápidos e ingeniosos en sus 
respuestas verbales
-Cooperadores e ingeniosos 
en ideas lúdicas
- Cariñosos y afectivos
- Estilo cognitivo impulsivo
- Dificultad en distinguir información central de la secundaria
-Tendencia a actuar por ensayo y error
-Problemas en formar hábitos de trabajo
-Problemas en autorregular su conducta acorde a 
instrucciones o normas propias de la interacción grupal
- Mayores indicadores de estrés y ansiedad
-Baja autoestima
Tabla 6. Fortalezas y Debilidades de los niños con Déficit de Atención. (Ministerio 
de Educación de Chile, 2007, p. 17-19)
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La motivación es un factor influyente en el 
aprendizaje de los niños; permite la persistencia 
en una tarea hasta resolverla y mantener la aten-
ción durante más tiempo por la razón de tener 
un motivo para realizar una actividad. (Ministe-
rio de Educación de Chile, 2007, p. 18)
El autoestima es otro factor que puede favo-
recer la superación gradual de las dificultades 
que presente un niño. Es responsabilidad de las 
maestras y padres el fomentar el auto-concep-
to positivo. (Ministerio de Educación de Chile, 
2007, p. 22). También se debe considerar que el 
desarrollo de un recurso didáctico debe evitar 
que los niños se sientan fracasados y fortalecer 
el autoestima de los mismos. 
Una experiencia positiva en el aprendizaje va a 
lograr que los niños tengan un cambio de con-
ducta respecto a diferentes cosas, por ejemplo: 
un llamado de atención o una crítica a su com-
portamiento va a favorecer la auto-percepción de 
fracaso, a diferencia de un apoyo verbal que des-
taque las fortalezas del niño cuando realiza una 
actividad correctamente, y que posteriormente el 
niño va a volver a realizar dicha actividad con efi-
ciencia ya que reconoció al igual que la maestra, 
que su comportamiento era el indicado.
1.1.2. La Hiperactividad
O Trastorno por hiperactividad, es el conjunto 
de movimientos psicomotores exagerados en 
relación a la edad del sujeto y manifestados en 
movimientos y habla constantes.  (Narvarte, 
2007, p. 46).
Dentro de la Institución, hay niños que mani-
fiestan una conducta hiperactiva y empiezan a 
ser catalogados como intranquilos o impulsivos 
pero la falta de comprensión de sus necesidades 
les genera más ansiedad.
Para comprender las necesidades es necesario 
conocer las manifestaciones conductuales de los 










Algunas debilidades que muestran los niños de 
tercer año EGB con índices de hiperactividad 
son en el ámbito social. Se determinó, a través de 
las investigaciones pertinentes, que estos niños 
tienden a sobrepasar la autoridad, irrespetando 
reglas o normas de la clase. Esta y las otras ca-
racterísticas de un niño hiperactivo deben con-










ya que deberá aprovecharse las fortalezas de es-
tos niños como su capacidad de liderazgo para 
realizar actividades.
1.1.3. La impulsividad
Es una conducta ligada a la hiperactividad y una 
de las características principales de los niños 
que presentan TDAH. Para Narvarte (2007), 
la impulsividad se manifiesta en movimientos 
y reacciones rápidas de los niños, sin medir 
riesgo alguno. (p. 34). Paola Becerra, psicólo-
ga encargada del Departamento de Consejería, 
determina que los niños de tercer año EGB no 
muestran altos índices de impulsividad, pero 
dado que es una característica propia de la hi-
peractividad y el TDAH, es necesario conocer 
las características de un niño impulsivo:
En el desarrollo escolar, se pudo observar que 
estos niños tienen dificultades en el ámbito so-
cial, ya que empiezan reclamar y responder por 
situaciones que para ellos son injustas, como 
cuando la maestra no le da la palabra en el curso 
por que una norma es levantar la mano en silen-
cio, norma la cual un niño impulsivo no respeta 
y no entiende que sus actitudes de levantarse y 
gritar la respuesta están incorrectas respecto a 
las normas del curso.
Se debe conocer todas las características de los 
niños con problemas y trastorno de Déficit de 
Atención con Hiperactividad, para comprender 
sus necesidades físicas y mentales. Además con-
siderar las recomendaciones descritas en los te-
mas previos y las que se detallan a continuación.
 1.1.4. Recomendaciones 
generales para el desarro-
llo de una respuesta edu-
cativa para niños con TDAH
El conjunto de síntomas que se manifiestan en 
el TDAH y los problemas de aprendizaje tienen 
una base neurológica, pero en los entornos don-
de se desarrollan dichos síntomas, en su mayo-
ría, son en el contexto educativo, social y fami-
liar donde el niño se desenvuelve. 
Debido a que la manifestación de los problemas 
y síntomas del TDAH se dan en el contexto edu-
cativo, se plantean criterios a tomar en cuenta de 
lo que se puede hacer para aportar en el apren-




El autoestima de cada niño es un factor central 
para el desempeño académico, pues determi-
nará el impulso para sobrepasar obstáculos por 
una parte, o bien puede incrementar las expe-
riencias de fracaso y frustración. 
En base a observaciones realizadas dentro de la 
Institución, las encargadas de la educación de 
los niños, son las maestras; y son las responsa-
bles de algunas experiencias psicológicas que 
puedan tener los niños, principalmente genera-
das por comunicaciones verbales.
 
Cuando los niños reciben comunicaciones que 
apoyan sus fortalezas, podrán desarrollar una 
autoestima positiva, a diferencia de recibir solo 
llamados de atención y amenazas. (Ministerio 
de Educación de Chile, 2007, p. 22)
Para los niños con conductas impulsivas e hipe-
ractivas es primordial que las maestras planifi-
quen tareas que consideren las necesidades de 
movimiento de los niños; y de hecho, el diseño 
de un recurso didáctico debe mantener estas ex-
pectativas de los niños. 
Un ejemplo de una planificación académica 
puede ser la de brindar incentivos positivos, 
en lugar de negativos; para reforzar la idea de 
cambio en los niños, al tener conductas correc-
tas de acuerdo a las normas de la clase. (Minis-
terio de Educación de Chile, 2007, p. 22) 
Como se dijo previamente, la motivación es un 
factor determinante para el aprendizaje de los 
niños y su procesamiento de información. 
Acerca del procesamiento de información de los 
niños con problemas y TDAH, las maestras de 
tercer año EGB, afirman que los niños tienen 
intereses preferenciales en los estímulos visua-
les. Y de acuerdo con los argumentos de la Guía 
de apoyo técnico-pedagógico para problemas 
de atención y concentración del Ministerio de 
Educación de Chile (2007), el contacto con la 
naturaleza, la interacción con medios digitales y 
el trabajo con imágenes, otorgan facilidades en 
los niños con TDAH para la comprensión de los 
temas de aprendizaje. (p. 24)
Los niños por sí solos no son capaces de realizar 
un cambio en su comportamiento y mejorar en 
el aprendizaje escolar por lo que la planificación 
de actividades que motiven a los niños y cum-
plan con sus expectativas de procesamiento de 
información es fundamental para impulsar las 
ganas de superación.
1.1.4.2. Relaciones inter-
personales de los niños 
con TDAH y sus pares
La interacción entre los niños depende de los 
modelos de conducta y normas  del aula dictadas 
generalmente por las maestras de tercer año EGB.
Se recomienda que dicha interacción este siem-
pre moderada por un adulto que genere un cli-
ma de respeto y apoyo entre los niños. (Ministe-
rio de Educación de Chile, 2007, p. 29) 
Como resultados de las investigaciones realiza-
das, se determinó una tendencia de los niños 
hacia la competencia. En ejercicios en clase, es 
evidente la actitud motivada de los niños con 
problemas de inatención, hiperactividad e im-
pulsividad, para responder una pregunta o aca-
bar un ejercicio.  
En base a una encuesta realizada a los padres 
de familia y comunicaciones personales con las 
maestras de tercer año EGB, se obtuvo informa-
ción sobre las preferencias de los niños hacia las 
actividades grupales, sea con familia en el hogar 
o con amigos en la escuela. (Ver anexo 6)
Se sabe que los recursos educativos que utilizan 
las maestras tienen la intención de incentivar 
la comunicación entre los niños para la gene-
ración de nuevos conceptos, por lo que el en-
tendimiento de las normas del trabajo en grupo 
es esencial para que los niños con problemas y 
TDAH muestren su potencial y fortalezas en los 
distintos ámbitos cognitivo, social y afectivo. 
1.1.4.3. Espacios físicos 
y recursos materiales 
En la Guía de apoyo técnico-pedagógico para 
problemas de atención y concentración del Mi-
nisterio de Educación de Chile (2007) se reco-
mienda que las Instituciones estén organizadas 
de manera que estimulen los ámbitos de desa-
rrollo de los niños; haciendo referencia a los es-
pacios y recursos pertinentes a las necesidades 
de los niños. (p. 30).
La organización del espacio es relevante para las 
exigencias motoras de los niños con conductas 
impulsivas e hiperactivas por lo que un recurso 
didáctico depende del espacio físico, la cantidad 
de niños, sus características, las posibilidades 
de contar con otros espacios, etc. (Ministerio de 
Educación de Chile, 2007, p. 26)
Los recursos de apoyo que utilizan las maestras 
están limitados a los parámetros económicos y 
didácticos de lo niños. Se intenta realizar acti-
vidades y dinámicas donde los niños sean par-
ticipantes activos del proceso de aprendizaje y 
enfoquen su atención en completar las tareas. 
Por otra parte, para la enseñanza teórica de los 
temas de Lengua, se utilizan recursos de tipo im-
preso y digital. El análisis de los recursos utiliza-
dos, se detallará posteriormente en este capítulo.
1.2. Métodos de 
enseñanza - aprendizaje 
Actualmente, la demanda educativa esta en 
constante cambio y las posibilidades de aplicar 
nuevas pedagogías y metodologías didácticas ya 
no van enfocadas al simple hecho de transmi-
sión de información sino van enfocadas hacia 
la fomento de las capacidades de los alumnos. 
(Romero, 2010, p. 90).
Las exigencias didácticas por parte del alum-
nado, han hecho víctimas de cambios y críticas 
a los métodos tradicionales de aprendizaje. Se 
realizaron investigaciones para reconocer los 
métodos aplicados en la Unidad Educativa San 
Luis Gonzaga y poder elegir perspectivas teóri-
cas para el desarrollo de este proyecto.
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1.2.1. Metodologías aplicadas 
por las maestras de tercer 
año EGB en la  Unidad Edu-
cativa San Luis Gonzaga
Para conocer el contexto escolar donde se des-
envuelven los niños y las metodologías utiliza-
das por las maestras para la enseñanza y manejo 
de los problemas de Déficit de atención, Hipe-
ractividad e Impulsividad se realizaron varias 
investigaciones tales como: un día en la vida 
de un niño de ocho años, revisión de recursos 
educativos, entrevistas, búsquedas de internet e 
investigación bibliográfica.
Los resultados obtenidos demuestran que las 
maestras de tercer año EGB aplican diferentes 
métodos de enseñanza y aprendizaje como el 
método de Experiencia, Reflexión, Conceptua-
lización y Aplicación (ERCA), los métodos heu-
rístico, deductivo y global. Se trabaja siempre 
con la intención de adaptarse a las necesidades 
de los niños considerando que los recursos eco-
nómicos son limitados.
Acerca de la efectividad de estos métodos, las 
maestras, por medio de comunicaciones per-
sonales, determinan el papel importante de 
los niños como creadores de su propio cono-
cimiento y partícipes activos en el proceso de 
aprendizaje. De esta manera, los niños parten 
de sus experiencias previas y cosas que ya co-
nocen para generar un nuevo concepto retro-
alimentado por la interacción con sus compa-
ñeros y maestras.
Siendo este el proceso de aprendizaje en donde 
se desarrollan los niños, es clara la importancia 
de la interacción social y la reflexión personal, al 
igual que el trabajo de las maestras como tuto-
ras, permitiendo que todo este trabajo conjun-
to-individual tenga resultados efectivos.
Pero, considerando que 20 niños tienen proble-
mas en Déficit de Atención, Hiperactividad e 
Impulsividad y 4 presentan TDAH, las metodo-
logías aplicadas por las maestras, y por lo que se 
obtuvo mediante observaciones e investigacio-
nes bibliográficas especializadas, tienen capaci-
dad de mejorar con la implementación de recur-
sos didácticos estratégicos que se adapten a las 
necesidades y características de todos los niños.
Las maestras adaptan sus planificaciones meto-
dológicas a las necesidades de estos niños, por 
ejemplo: un niño con déficit de atención nece-
sita de la atención personalizada de la maestra 
para terminar una actividad; aunque el hecho de 
que el niño no pueda sostener su atención en la 
actividad también depende de las características 
del recurso didáctico y el interés que le brinde 
al niño. Otros momentos analizados en la in-
vestigación, son las actividades que las maestras 
manejan con niños hiperactivos, las cuales no se 
adaptan por completo a las necesidades motoras 
ni cognitivas de los mismos.
En general, las metodologías aplicadas en la Ins-
titución tienen un alto índice de efectividad e 
impulsan la formación en el ámbito social y de-
sarrollo de la comunicación en los niños; un ele-
mento muy importante según las maestras, pues 
el aprendizaje de Lengua es la base fundamental 
para el aprendizaje de otras materias.
1.2.2. Valor del 
aprendizaje fuera del aula 
 
Este tema se basa en el Manifiesto por el Apren-
dizaje Fuera del Aula, publicado por el Departa-
mento de Educación de la Universidad de Not-
tingham (Department for Education and Skills), 
en el año 2006; y define la utilización de luga-
res diferentes al aula tradicional para enseñar y 
aprender. (Romero, 2010, p. 96-97).
El objetivo de indagar en este tema, es formular 
una relación entre las preferencias y las activida-
des que prefieren hacer los niños en su tiempo li-
bre, con las actividades escolares. Los resultados 
de una encuesta realizada a los padres de familia 
de tercer año EGB, demuestran que la mayoría 
de los niños prefieren las actividades lúdicas en 
el exterior con predisposición a las actividades de 
tipo manuales y con un alto nivel de estimulación 
gráfica. (Ver anexo 6). Otra encuesta realizada a 
los niños y niñas de tercer año EGB comprueban 
su disposición hacia las actividades lúdicas en ex-
teriores y grupales. (Ver anexo 7).
Para Marta Romero (2010) y aquellos quienes 
apoyan el Manifiesto por el Aprendizaje Fuera 
del Aula, en el proceso de aprendizaje, no es 
únicamente importante lo que se aprende, sino 
el cómo y dónde se lo aprende. Expone además, 
evidencias relevantes de la aplicación de dicho 
Manifiesto, como por ejemplo: incremento del 
valor formativo en el aprendizaje, facilidad de 
comprensión de conceptos difíciles de aprender 
con metodologías tradicionales y el desarrollo 
integrador de los alumnos. (p. 97).
En la tabla 7, a continuación, se muestran los be-
neficios del aprendizaje fuera del aula:
Beneficios del Aprendizaje Fuera del Aula
Despierta la motivación de los alumnos.
Existe oportunidad de aprender a través del juego.
Promueve la valoración ambiental.
Mejora la actitud de los niños en el proceso de aprendizaje.
Permite a los alumnos asumir un nivel moderado de riesgo.
Reduce problemas de conducta.
Estimula la curiosidad y creatividad.
Ofrece oportunidades de desarrollar los ámbitos cognitivos, sociales y afectivos de los niños.
Mejor el rendimiento académico.
Tabla 7. Beneficios del aprendizaje fuera del aula. (Romero, 2010, p. 97-98).
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Las características de los niños con problemas 
y TDAH descritas en páginas anteriores, tienen 
coincidencias en los beneficios del aprendizaje 
fuera del aula. Por ejemplo: la motivación, sien-
do un factor determinante en el aprendizaje, es 
estimulada en las actividades exteriores, y de 
igual manera, la actitud, la conducta, la curiosi-
dad, la creatividad y los ámbitos de desarrollo de 
los niños. Por esta relación se aprecia la impor-
tancia de las actividades exteriores al aula para 
el desarrollo de un recurso didáctico que aporte 
en el aprendizaje de los niños con problemas y 
Trastornos por Déficit de Atención, Hiperactivi-
dad e Impulsividad.
1.3. Características 
didácticas de los 
recursos educativos
Tomando en cuenta el análisis de las metodo-
logías aplicadas por las maestras y la eficien-
cia que han tenido según la experiencia de las 
maestras, es momento de analizar los recursos 
escolares como otra causa del problema central 
del proyecto.
1.3.1. Recursos educativos 
utilizados para el apren-
dizaje de Lengua
Las maestras de tercer año EGB se apoyan en 
recursos educativos impresos y digitales, para la 
enseñanza de la materia de Lengua.
Entre los recursos impresos que utilizan, esta el 
libro “Cuenta que te cuento 3”, el cual tiene el 
objetivo de fortalecer las competencias lectoras 
en los niños. Pero siendo este el único libro que 
utilizan, las maestras necesitan de hojas de tra-
bajo que realizan ellas mismas a través de otros 
medios como internet y otros libros para ense-
ñar los temas que comprenden a la estructura 
morfológica de la oración como: sustantivo, ver-
bo, artículo y adjetivo.
Las figuras 1,2,3,4 tienen la finalidad de tener 
una idea mental apoyada por la percepción vi-
sual del contexto que se ha estado hablando.
Figura 1. Libro “Cuenta que te Cuento 3”. 
Figura 3. Hojas de trabajo para el 
aprendizaje de sustantivos. 
Figura 2. Hojas de trabajo para el 
aprendizaje de sustantivos.
Las hojas de trabajo, a diferencia del libro, son 
copias en blanco y negro de diferentes fuentes. 
Razón por la cual se hace notorio la falta de uni-
dad en los recursos y aun más importante las de-
ficiencias didácticas de acuerdo al color, imagen 
y didáctica de los niños. 
En base a encuestas y afirmaciones de las maes-
tras de tercer año EGB, se determinó que los 
niños tienen preferencia hacia los estímulos vi-
suales. Es decir, que cuando estén en proceso de 
enfocar su atención, van a filtrar los estímulos 
que tengan imágenes llamativas. En la aplicación 
de estos recursos, los niños necesitan de activi-
dades alternas como colorear las imágenes, para 
sostener su atención hasta completar las tareas. 
Estos momentos en el aprendizaje del niño no 
son del todo efectivos, pues cada niño se desen-
vuelve diferente y no se asegura que con tan solo 
colorear las imágenes, los niños van a realizar el 
ejercicio con un nivel alto de su atención, lo que 
no permite realizar el procesamiento lógico de 
captación de información correctamente. 
En referencia a la unidad de los recursos, espe-
cíficamente, se notan deficiencias en los niveles 
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Figura 4. Hojas de trabajo para el 
aprendizaje de artículos. 
de iconicidad que manejan cada hoja de trabajo, 
lo que ocasiona que los niños se esfuercen más 
en los procesos de abstracción y no se asegura 
un completo entendimiento de la información.
Villafañe y Minguez (1996) determinaron 11 ni-
veles de iconicidad, de los cuales se define que 
los niños tienen exigencias en reconocer una 
imagen real con su referente. Utilizando sus ca-
pacidades de abstracción y conceptualización, 
se decide que los niveles pertinentes para los ni-
ños son los niveles 4 y 1 de iconicidad, ya que 
brindan una representación sutil y figurada en el 
nivel 4, y en el nivel 1 se basan de características 
físicas como texturas, colores y patrones para 
describir al objeto. (p. 39-54)
El material utilizado no permite un desarrollo 
más allá de las funciones básicas cognitivas, 
como escribir, dibujar y colorear; y como se 
analizó en páginas anteriores, las necesidades 
de los niños con TDAH son más complicadas 
en necesidad de los ámbitos cognitivos, socia-
les, afectivos y motores. Por esta razón se puede 
decir que los recursos utilizados no son flexibles 
de acuerdo a su lugar y forma de usarse.
Las maestras de tercer año EGB también reco-
miendan el uso de páginas web con actividades 
acerca de la oración, para el refuerzo del apren-
dizaje en casa, ya que en el currículo de tercer 
año no esta provisto asistir al centro de compu-
to y las posibilidades de utilizar medios digitales 
en el contexto académico con bajas.
Son pocas las actividades que impulsan el ám-
bito social de los niños, ya que como se puede 
observar, las hojas de trabajo son individuales y 
no fomentan las capacidades de los niños para 
intercambiar conceptos e ideas. Además, si se 
trabaja individualmente, la motivación es res-
ponsabilidad de las maestras, pero si se traba-
ja en grupo, los niños presentan tendencia a la 
competencia e incluso podría haber comenta-
rios alentadores entre ellos.
Debido a que el material es descargado de inter-
net y fotocopiado de otros libros, las realidades 
que reflejan a través de imágenes y textos son 
diferentes a la realidad que viven los niños en su 
desarrollo. Esto puede ser un factor clave para 
que los niños muestren desinterés en las activi-
dades, y conveniente a esta razón, es necesario 
que en los recursos educativos este implícita la 
cultura de los niños y los intereses de ellos. 
El material en sí, es fácil de conseguir, las maes-
tras conocen de páginas web con varias acti-
vidades para cada tema y por su experiencia, 
también tienen documentos impresos para fo-
tocopiar. En realidad, esto es una característi-
ca favorable para el desarrollo de los niños con 
TDAH ya que no se presentan siempre las mis-
mas actividades en relación con los contenidos 
de la materia.
De acuerdo al tiempo en que se demoran los 
niños al realizar estas actividades, también 
se puede decir que es favorable para mante-
ner la atención. El hecho de que las activi-
dades sean de corta duración evita que los 
niños se aburran y enfoquen su atención en 
otros estímulos.
Respecto a  la ergonomía de los recursos, se 
logró observar que son fáciles de manipular, 
en ambos casos, relacionados con los libros y 
hojas de trabajo. En el aspecto visual, ningún 
niño mostró problemas de legibilidad cuando 
leían instrucciones de las actividades pero se 
recomienda la intervención de la maestra para 
explicar correctamente siempre una actividad 
a la clase y estar pendiente de las dudas que 
tengan los niños.
El factor económico es importante para los 
recursos educativos que se utilizan y  por lo 
general tienen una relación de dependencia. 
Cuando se realiza material impreso y foto-co-
piable, los gastos para la institución son míni-
mos pero la calidad de la educación es consi-
derable, de acuerdo a los objetivos nacionales 
del Plan de Buen Vivir. 
Los niños en general de tercer año EGB, tienen 
características propias de los niños y preferen-
cias hacia las actividades lúdicas. Las tareas que 
realizan en las hojas de trabajo no manejan la 
dinámica que un niño de siete y ocho años de 
edad exige para su desarrollo. Se ha concluido 
también que los niños prefieren actividades en 
el exterior y las tareas que realizan actualmen-
te no tienen una planificación para el desarrollo 
fuera del aula.
Con una encuesta a los padres y las observacio-
nes realizadas se consiguió información sobre 
las tendencias de los niños. (Ver anexo 7). Las 
respuestas no son para sorprenderse y en efecto, 
tienen coherencia con el panorama cultural al 
que están expuestos los niños. Las temáticas con 
las que más se relacionan los niños y niñas, son 
las relacionadas con superhéroes, series anima-
das, princesas de Disney, cuentos infantiles, etc. 
También se obtuvo resultados sobre cómo apren-
den mejor los niños y los padres respondieron en 
su mayoría que aprenden mejor con juegos.
En casa, los niños realizan la mayoría de acti-
vidades en su tiempo libre acompañados con 
algún familiar cercano y en el aula de clase rea-
lizan las actividades escolares de forma indivi-
dual pero en compañía de sus compañeros, sen-
tados juntos en filas o grupos. Esto demuestra 
la importancia de la interacción grupal para el 
desarrollo de los niños. 
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Figura 5. Análisis de la eficiencia de los recursos utilizados por las maestras de 
tercer año EGB.
Existen elementos 
fuera de contexto que 
distraen a los niños.
Eficiencia de los Recursos





Falta de unidad entre recursos.
Ejercicios coherentes con 
los temas de estudio.Se desarrolla solo las fun-
ciones básicas cognitivas.
No se impulsa el trabajo 
en equipo. Material fácil de manipular.
No se considera las preferen-
cias lúdicas de los niños.
Material fotocopiable 
de bajo costo.
No se fomenta la capacidad 
de los niños de intercambiar 
conceptos e ideas.
En base a la metodología de investigación de di-
seño de Michelle Taute, se presentó una encues-
ta a los niños con tres preguntas de selección 
acerca de lo que más prefieren. Los resultados 
tuvieron un acercamiento notable a lo que res-
pondieron los padres, expresando que aun hay 
una preferencia por el juego en el parque sobre 
los video juegos y los juegos de mesa sobre los 
juegos de computadora, pero los niños también 
señalan que prefieren ver una película a leer un 
libro, indicando que la actividad monótona de 
leer es menos interesante que mirar varias imá-
genes para componer una historia.
En la figura 5 se puede observar las caracterñis-
ticas de los recursos utilizados por las maestras 
y un análisis de su eficiencia.
Conclusión del Capítulo I
La necesidad de un recurso didáctico es reconocida por las maestras y des-
pués del análisis realizado se entiende que las deficiencias de los recursos 
son causas de un problema en el aprendizaje de los temas de la materia 
de Lengua. Además se consideran las experiencias lúdicas como aporte 
para el aprendizaje y se decide por el diseño de un recurso didáctico que 
a manera de juego de mesa, exponga los contenidos sobre estructuración 
morfológica de la oración y alcance a tener un nivel óptimo en la satisfac-
ción de las necesidades de los niños y niñas de tercer año EGB en la Unidad 




Lo que concierne a la operacionalización de 
este capítulo, ha sido el resultado de una in-
vestigación cualitativa desde el punto de vista 
del Diseño Gráfico, de los problemas y trastor-
nos de aprendizaje, los métodos de enseñan-
za aplicados y las características didácticas de 
los recursos educativos para niños de tercer 
año EGB. Se utilizaron métodos cualitativos 
y cuantitativos con diferentes técnicas como 
entrevistas, investigaciones bibliográficas, re-
gistros fotográficos, crowdsourcing y coolhun-
ting, observación participativa, un día en la 
vida de… y encuestas. Los resultados obteni-
dos se presentan a continuación:
2.1. Planteamiento del pro-
yecto en función del pro-
blema definido y explica-
do en el anterior capítulo
En base a la investigación realizada, se logró de-
finir que los niños de tercer año EGB tienen pro-
blemas en la estructuración morfológica de la 
oración y que las causas de este problema abar-
can desde deficiencias en los recursos utilizados 
hasta deficiencias económicas. El hecho de ana-
lizar las deficiencias en los recursos didácticos 
utilizados, demuestra la falta de consideración 
y exigencias de los niños, en especial de los ni-
ños con problemas de atención, hiperactividad 
e impulsividad. 
Considerando las características y exigencias 
de los niños de tercer año, las ventajas del 
aprendizaje fuera del aula y las preferencias lú-
dicas de los niños, se optó por el diseño de un 
recurso didáctico que aporte en la enseñanza 
de la estructura morfológica de la oración con 
los temas: sustantivo, verbo, artículo, adjetivo 




Primero se definió que el recurso didáctico debe 
ser para exteriores, reutilizable, resistente, con la 
idea de juego de mesa, que incentive a los niños a 
participar y jugar en grupo.  El recurso se define 
como un sistema debido a que los componentes 
de la oración: artículo, sustantivo y adjetivo, se 
relacionan entre ellos para dar estructura a una 
oración. La enseñanza de cada uno de los com-
ponentes es relevante para el entendimiento de 
la estructura morfológica de la oración, por esta 
razón se determina que el recurso sea de tipo in-
ductivo, es decir, pasar de las partes al todo.
Las características de los niños con déficit de 
atención, hiperactividad e impulsividad, de-
mandan que el recurso didáctico sea capaz de 
estimular su atención y principalmente que los 
niños puedan mantener la atención en las ac-
tividades escolares. Para realizar un cambio de 
conducta como este es recomendable que las ac-
tividades que realicen los niños, las puedan rea-
lizar en periodos de tiempo cortos. Otro requi-
sito igualmente importante para lograr llamar la 
atención de los niños es que el recurso didácti-
co sea coherente con las ambiciones culturales 
de los mismos, es decir, lograr que los niños se 
identifiquen con el recurso propuesto. 
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Como se nombra en el párrafo anterior, se inten-
ta que los niños jueguen en grupo, para aprove-
char las conductas sociales positivas que el dé-
ficit de atención, hiperactividad e impulsividad 
ocasionan y que de esta manera estos problemas 
puedan aceptarse como algo positivo.
Los requisitos en el ámbito de diseño, deman-
dan una tipografía legible para los niños, con un 
tamaño adecuado y colores que faciliten su lec-
tura. Los niveles de iconicidad de las imágenes 
deben estar entre los niveles uno y cuatro para 
tener una representación lo mas cercana posible 
a los objetos reales; con esto se define también 
que los colores deben ser vivos y guardar rela-
ción con las imágenes para evitar interpretacio-
nes equivocadas.
2.1.2. Desarrollo del 
concepto y generación de 
propuestas a nivel verbal
El recurso didáctico planteado se desenvuelve 
alrededor de un concepto obtenido metodoló-
gicamente a través del uso de metáforas, análisis 
FODA y la aplicación del Cubo de Zwicky.
El cubo de Zwicky es un método analítico com-
binatorio creado Fritz Zwicky que  parte de una 
lista de atributos del objeto de estudio, para ge-
nerar nuevas posibilidades. (Muñoz, 1994, p. 80)
Los atributos utilizados en la metodología de 
Zwicky se obtuvieron de las características de 
los  niños con problemas de déficit de atención,, 
hiperactividad e impulsividad y la de niños de 
siete a ocho años en general. También de los re-
querimientos del proyecto como tal.
La metáfora pertinente que se eligió para con-
ceptualizar el recurso didáctico nace de la com-
binación de los atributos sistema-energía y es la 
de arreglar un robot. 
Dicho recurso didáctico se desarrolla como un 
juego de mesa en donde el objetivo es arreglar el 
robot colocando las piezas faltantes en el table-
ro.  Las piezas del robot se consiguen cuando los 
niños completan actividades relacionadas con 
los temas de estudio. Los niños ganan el juego 
cuando el tablero esta completo y la imagen del 
robot se puede apreciar en su totalidad.
La idea de juego de mesa nace de las preferen-
cias lúdicas de los niños que se lograron obtener 
a través de la investigación. Pero, aunque los ni-
ños hayan mostrado preferencias por activida-
des manuales, en exteriores y lúdicas, no despla-
za el hecho de que tienen un nivel alto en el uso 
de tecnología. Se sabe, además, que varios niños 
de tercer año EGB, a quienes se les encuestó, 
juegan en dispositivos móviles, computadoras 
y video juegos. Por esta razón el juego de mesa 
trata de arreglar un robot, logrando juntar los 
resultados importantes de la investigación en 
una idea que sea llamativa para los niños de ter-
cer año. (Ver anexo 6, 7 y 8)
2.1.2.1. Bocetos, 
dibujos e imágenes
La idea de arreglar al robot y que los niños ten-
gan un cercano contacto con el producto, hace 
que la gráfica del juego demande ser de carácter 
personal, por lo que se decidió utilizar ilustra-
ciones. Las ilustraciones utilizadas tienen dos 
niveles de iconicidad reconocibles. El nivel 1, 
donde la ilustración se apoya en característi-
cas físicas de los objetos reales como la textura 
y el color para poder representar un objeto. El 
nivel 4 se basa en el mas simple de los concep-
tos para representar un objeto, es decir, la ilus-
tración tiene características claras y definitivas 
que determinen un objeto como tal. (Villafañe y 
Minguez, 1996, p.39-54).  Por ejemplo un dibu-
jo de un árbol con un nivel 4 de iconicidad debe 
representar a un árbol desde un principio y no 
dar tanta oportunidad a la libre interpretación. 
La figura 6 muestra las primeras ideas visuales 
del recurso didáctico.
En un principio se bocetaron diferentes tipos 
de robots, generalmente haciendo alusión a sus 
partes de metal, pero las preferencias lúdicas en 
exteriores de los niños optan a que el desarro-
llo del recurso didáctico sea fuera del aula y un 
beneficio de esto es promover la valoración am-
biental. (Ver tabla 7.)
Por esta razón es un requerimiento de diseño 
que el recurso didáctico promueba esta valora-
ción ambiental por medio de la parte gráfica. Se 
decidió que el robot esté construido de partes 
naturales como troncos de árboles, hojas y agua; 
además de partes metálicas y tecnológicas que 
tengan relación con el gusto de los niños por la 
tecnología actual.  En la etapa de bocetos se de-
finió el estilo gráfico que tendría el robot y las 
ilustraciones de las actividades. 
Figura 6. Primeros bocetos del robot masculino y femenino.
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2.1.3. Validación del 
concepto y de la propuesta
El recurso didáctico está divido en dos partes, el 
robot masculino y el robot femenino, cada una 
con su respectivo el tablero , piezas y actividades.
La idea del juego es presentarles a los niños un 
propósito, que sea, el de arreglar el robot. Para 
arreglar el robot, los niños deben realizar activi-
dades que están distribuidas en dos grupos: las 
actividades de la caja de herramientas y las acti-
vidades de la caja de materiales.
Las actividades en la caja de herramientas están 
representadas por un tarro de pintura, un serru-
cho y un martillo, mientras que las actividades 
del grupo de materiales están representadas por 
una nube, una hoja y un tronco.
En la figura 7 se puede observar la distribución 
de los temas de estudio de la estructuración 
morfológica de la oración en el robot.
La temática del robot es bastante simple; se pro-
pone que los niños resuelvan en grupo, una ac-
tividad y reciban una pieza para colocarla en el 
robot. En las figuras 8, 9, 10, 11 y 12  se puede 
observar la relación de cada actividad con la pie-
za faltante del robot.
Es relevante demostrar en este punto, que el or-
den planeado y expuesto es las figuras 8, 9, 10, 
11 y 12 tenía como fin que el avance de los ni-
ños por las actividades sea de acuerdo a como 
aprendieron los temas de estudio. De esta ma-
nera, se consideró que los niños avancen en el 
siguiente orden: sustantivo, verbo, artículo, ad-
jetivo y oración simple.
En la etapa de validación, se concluyó que el or-
den de las actividades puede ser arbitrario y no 
como se había dispuesto, para manera una di-
námica de juego más simple para las maestras. 
Se puede leer más del análisis realizado sobre la 
validación en el apartado: 3.2.1. Confrontación 
con los requisitos: metodología clara y compati-
ble con las actuales demandas de la Institución.
Figura 7. Boceto final del robot masculino y femenino.
Las actividades que resuelven los niños presen-
tan contenido ilustrado que fue basado en un 
principio por los niveles de iconicidad necesa-
rios para el entendimiento de los usuarios y en 
las técnicas explicadas por Martin Salisbury en 
su libro Ilustración de libros infantiles.
Figura 8. Bocetos de algunos elemen-
tos del contenido de las actividades.
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Figura 10. Relación de las actividades de sustantivos con piezas de las piernas 
del robot.
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Figura 11. Relación de las actividades de verbo con piezas del cuerpo del robot. Figura 12. Relación de las actividades de artículos con piezas de los brazos del robot.
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Figura 13. Relación de las actividades de adjetivos con piezas de la cabeza del robot.
Cabeza x1
Figura 14.  Relación de las actividades de oraciones simples con piezas del cora-
zón del robot.
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2.1.3.1. Cómo funciona el 
juego? Paso a paso
Primero se forman grupos de cuatro o cinco ni-
ños. Por tablero juegan tres grupos, los cuales 
tienen un turno para lanzar el dado. En el dado 
se encuentran las opciones uno, dos y tres re-
presentadas con puntos, los cuales indican la 
actividad que tiene que resolver el grupo.  Cada 
grupo debe tener una actividad de las tres para 
cada sección, no pueden resolver dos grupos 
una misma actividad.
De esta manera, cuando los grupos sepan la ac-
tividad que tienen que realizar, la maestra en-
trega la actividad de herramientas o materiales 
según corresponda.
A continuación, los niños resuelven la actividad 
en grupo y deben validar los resultados con la 
maestra. Si las respuestas son correctas, los ni-
ños reciben la pieza correspondiente a la acti-
vidad que les toque y la deben colocar en el ta-
blero.  El juego continua lanzando de nuevo los 
dados y resolviendo las siguientes actividades 
de los diferentes temas.
En la figura 13 se puede observar paso a paso 
el funcionamiento del juego, desde un punto de 
vista gráfico.
2.2. Desarrollo de diseño
Un factor muy importante a la hora de diseñar 
el recurso didáctico es saber qué elementos en 
específico se deben diseñar y como va a ser el 
? lenguaje gráfico adecuado para los niños y niñas 
de siete a ocho años de edad de tercer año EGB.
2.2.1. Tablero de juego
Como partes del juego se definió un tablero en 
el cual se presenta una ilustración del robot. Se 
diseñaron dos robots antropomorfos, uno que 
represente a un niño y otro que represente a una 
niña. Esto es relevante para el hecho de crear 
una identificación del usuario con el producto. 
Y habiendo dejado en criterio de las maestras, 
se recomienda y espera que los grupos sean 
formados por niñas y niños. Aparte de sentirse 
identificados con la ilustración del robot por el 
género, también se tiene la intención de que los 
niños y niñas tengan respeto hacia el otro géne-
ro y al género de ellos mismos, pidiéndoles que 
arreglen al robot, se infunde la idea de que ellos 
cuidan y logran que el robot sonría. 
Se decidió que la valoración ambiental es un 
tema añadido en el aprendizaje de los niños y se 
fomenta aun más con las actividades escolares 
fuera del aula.  Por esta razón se desarrolló la 
gráfica del robot como un collage de elementos 
naturales con los que se construyeron el robot; 
los brazos y piernas del robot son construidos 
en base a troncos de árboles, el abdomen del 
robot representa la funcionalidad vital del agua 
para la vida, el pecho es una representación de 
un vivero gigante donde hay montañas, árboles 
y nubes, en la cabeza del robot se representa la 
parte digital con detalles de la naturaleza como 
hojas para representar el cabello y orejas. 
Para hacer reconocibles estos elementos sin tener 
?
Primero se forman grupos 







Figura 15. Funcionamiento del juego. 
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la necesidad de presentarlos con 
fotografías o ilustraciones realistas, 
se decidió por los niveles de iconi-
cidad uno y cuatro que generan un 
reconocimiento del objeto gracias a 
texturas, colores y patrones. 
El tablero tiene un fondo que si-
mula una mesa de trabajo en don-
de están ubicados elementos que 
forman parte de las herramientas 
y de los materiales como un serru-
cho, un martillo, hojas y una nube. 
En la figura 14 se puede observar 
el robot que representa a un niño 
de género masculino.
En la figura 15 se puede observar 
el tablero con los vacíos de las pie-
zas faltantes, que representa a un 
niño de género masculino.
2.2.2. Piezas 
del robot
Las piezas que se planearon para 
que los niños armen el robot com-
prenden a las partes que en el ta-
blero se encuentran pintadas de 

















En total cada tablero tiene quin-
ce piezas que deben ser colocadas 
por los niños después de resolver 
las actividades de acuerdo a los te-
mas de estudio.
Las piezas tienen la gráfica ori-
ginal del robot pues al comple-
tar el tablero, el robot debe ver-
se en su totalidad, es decir, con 
la gráfica completa.
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Figura 18. Piezas del tablero: pierna derecha, rostro, abdomen, mano izquierda y 
base del corazón del robot.
2.2.3. Actividades de 
herramientas y materiales
Las actividades que deben resolver los niños para 
recibir las piezas del robot están distribuidas en 
dos grupos: las actividades de la caja de herra-
mientas y las actividades de la caja de materiales.
La idea de tener estas actividades como piezas 
aparte es la temática e interacción de los niños 
con las mismas. Debido a que la temática com-
prende que los niños deben arreglar el robot, las 
actividades son las herramientas y materiales 
para lograrlo. 
Por esta razón las actividades de herramientas 
tienen forma de un tarro de pintura, un serru-
cho y un martillo. Y las actividades de materia-
les tienen forma de nube, hojas y un tronco.
En la figura 17 se puede observar como la línea 
gráfica del robot  ha sido utilizada también para 
las actividades.
Figura 19. Piezas del tablero: pierna derecha, rostro, abdomen, mano izquierda y 
base del corazón del robot.
1. Personaje
2. Introducción teórica 
de lo que trata la actividad
3. Instructivo de la actividad











Además de reconocer la línea gráfica de las ac-
tividades, en la figura 17 se puede comprender 
las partes generales que tiene una actividad. Es 
importante, desde el punto de vista del diseño y 
pedagogía, que las partes del personaje, la ins-
trucción teórica y de la actividad sean llamativas 
para los niños y que el orden de lectura empiece 
por estos elementos. Es por esta razón que se ha 
utilizado conceptos como contraste, color y jerar-
quía de tipografía para que estos elementos ten-
gan primacía frente a los demás.
2.2.4. Tipografía
De acuerdo con Ania Kruk (2010), los niños de 
entre seis a ocho años de edad están en una eta-
pa escolar donde están desarrollando su técnica 
lectora y también se comienza a incrementar la 
escritura. (p.3) 
La lectura y escritura son dos partes del aprendi-
zaje que van relacionadas y en un recurso didác-
tico es importante que la tipografía sea legible en 
su totalidad y evite confusiones en los niños que 
se transmitan en errores.
Por medio de investigaciones se determinó que 
los niños tienen diferentes tipografías para leer y 
escribir y dependiendo de la maestra, su forma de 
escribir puede ser en imprenta o manuscrita. 
Para los actividades se decidió trabajar con dos 
tipografías base: Quicksand y Little Days.
Quicksand es una tipografía de palo seco que 
permite tener un alto grado de legibilidad para 
los niños, ya que por sus trazos gruesos generan 
gran contraste con el fondo. Al ser geométrica, 
genera formas fáciles de reconocer. Además, en 
acuerdo con Ania Kruk (2010), el espaciado entre 
caracteres que presenta esta tipografía aumenta 
su nivel de legibilidad. (p. 23). Se utilizó esta ti-
pografía para las partes de los instructivos de las 
actividades debido q que genera más peso visual 
que la tipografía Little Days.
Figura 20. Tipografía Quicksand Bold. 
Creado por Andrew Paglinawan.
Figura 21. Tipografía Quicksand Regular. 
Creado por Andrew Paglinawan.
Figura 22. Tipografía Little Days Regular. 
Creado por West Wind Fonts
Little Days es una tipografía de tipo caligráfica, 
que imita la escritura hecha a mano. Tiene ca-
racteres que se parecen a la forma de escribir de 
los niños y por esta razón se utilizó en los textos 
de las actividades.
Ania Kruk (2010) recomienda que una tipo-
grafía para niños debe tener poca similitud en-
tre caracteres para aumentar su legibilidad. (p. 
23) Little days presenta tipos muy similares a la 
escritura que practican los niños de tercer año, 
definiendo cada una de las letras como si fuera 
un trazo distinto, utilizando astas ascendentes y 
descendentes alargadas. El detalle de esta tipo-
grafía permite a los niños reconocer las letras y 
entender lo que dice un texto.
2.2.5. Cromática
El color es uno de los elementos fundamentales 
en el diseño ya que tiene la capacidad de provo-
car una serie de reacciones emocionales y físicas 
en el usuario. (Ambrose y Harris, 2005, p. 106)
Para el diseño del recurso didáctico, el color es 
uno de los elementos más llamativos para los 
niños. A diferencia de las hojas de trabajo con 
las que trabajan que son en blanco y negro, la 
aplicación de color en un recurso estimula la 
atención y puede convertirse en foco de interés 
de los niños.
Los colores que se utilizaron en las ilustraciones 
son colores que buscan lograr una representa-
ción parecida a los objetos reales. Pero se definió 
una paleta cromática con colores dominantes 
para cada robot. 
Entre los colores que se utiliza en mayores super-
ficies está el color marrón y sus variaciones, que 
según Ambrose y Harris (2005), es un color aso-
ciado a la naturaleza por ser el color de la made-
ra. Es un color que provoca sensaciones cálidas, 
y permite que los niños se sientan cómodos en 
la interacción de elementos de este color. (p 116)
Se utiliza el color azul y sus variaciones en el ro-
bot que representa a un niño, por ser un color con 
connotaciones masculinas y además representa 
el color del mar y el cielo, aludiendo a la naturale-
za. Otro color que evoca al medio ambiente es el 
verde. (Ambrose y Harris, 2005, p. 118)
Para el robot que representa a una niña, se eligió 
tener ciertas partes de color rosa por su repre-
sentatividad a la feminidad.  También se propo-
ne el uso del naranja por ser un color que atrae 
especialmente a niños y genera una sensación 
de calidez. (Ambrose y Harris, 2005, p.110-112)
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Con la aplicación cromática en el juego, se de-
termina hacer alusión a la naturaleza y usar co-
lores cálidos que hagan que los niños se sientan 
cómodos realizando las actividades y jugando.
2.2.6. Retícula
A pesar de que las actividades de herramientas y 
materiales son semejantes de acuerdo a las partes 
que las conforman (Ver Fig. 17), los contenidos 
y formas específicamente exigen el desarrollo de 
una retícula individual para cada una de las acti-
vidades. En dicho desarrollo se utilizó el conteni-
do de cada actividad como factor determinante 
en la elección de la forma del soporte predetermi-
nado a ser diagramado.
De acuerdo a la semejanza en la estructura que 
conforman las actividades, se decidió que una 
retícula jerárquica es la correcta para hacer ac-
cesible la información a los usuarios.
Según Timothy Samara (2004) las retículas je-
rárquicas “se adaptan a las necesidades de la 
información que organizan, pero están basadas 
más bien en la disposición intuitiva de las ali-
neaciones vinculadas a las proporciones de los 
elementos.” (p. 29) 
La retícula aplicada unificó la posición de los ele-
mentos en tres secciones; en la primera se ubica 
la introducción teórica de cada actividad, en la 
segunda se posiciona el instructivo y en la tercera 
se diagrama el contenido tal de la actividad.
En la siguiente figura se puede observar la apli-
cación de la retícula jerárquica.
2.2.7. Ilustración
La ilustración infantil es un medio expresivo uti-
lizado para desarrollar concepciones dirigidas a 
niños. (Lovato, 2000, p. 107) En este proyecto, la 
ilustración juega un papel fundamental para co-
municar el concepto de robot y captar la atención 
de los niños.
Según Nadia Rojas (2010, p. 43) la ilustración 
contribuye en diferentes campos en los niños; 
primero, desarrolla la creatividad e imaginación 
del niño; segundo, aporta al entendimiento de 
representaciones más allá de los límites de la rea-
lidad; y tercero, estimula formas flexibles y más 
comprensivas de pensamiento. 
La idea de armar el robot tiene relación con la 
construcción de conocimiento por parte de los 
mismos niños, idea basada en las metodologías 
utilizadas en la Institución. Por eso la idea es evi-
tar el orden causal, invitando a los niños a actuar 
como sujeto organizador de la actividad.
El contacto directo de los niños con la ilustración 
principal del robot contribuye en los campos 
enunciados por Nadia Rojas. Mientras que las 
ilustraciones pertenecientes a las actividades de 
herramientas y materiales, sirven como apoyo en 
la comprensión de significados.
Considerando las fases de desarrollo de la expre-
sión plástica infantil, a partir de la edad de ocho 
años, los niños sienten la necesidad de represen-
tar el volumen de los cuerpos. (Rojas, 2010, p. 
44) Por esta razón, las ilustraciones del proyecto 
dirigido a niños de siete y ocho años de edad se Figura 23. Retículas aplicadas en las actividades de herramientas y materiales.
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2.3. Validación inicial de
 la propuesta de diseño
 desarrollada
A través de la documentación fotográfica y ob-
servaciones realizadas en el proceso de investi-
gación, se logró analizar el tipo de contenidos y 
la forma básica de algunos ejercicios de los te-
mas sustantivos y  artículos.
También se analizó el libro de Lengua, del Ministerio 
de Educación y el tipo de contenidos que propone.
De esta manera se llegó a conformar las activi-
dades que los niños deben resolver en el juego y 
los objetivos que deben cumplirse con cada gru-
po de actividades.
Los niños deben estar en capacidad de identifi-
car a los sustantivos por su género, número y el 
uso de la mayúscula en sustantivos propios.
Con las actividades de verbo, los niños deben 
reconocer el verbo como una palabra que de-
muestra acción.
Los niños deben tener la capacidad de utilizar los 
artículos para determinar el género, número y si
un sustantivo es determinado o indeterminado.
Con las actividades de adjetivos, los niños deben 
identificar los adjetivos por su número y género.
Y por último, con las actividades de oraciones 
simples los niños deben estar en la capacidad de 
formular oraciones simples aplicando correc-
tamente los temas previos y entender el orden 
lógico de una oración.
Entre las actividades hay distintas instruccio-
nes que los niños deben realizar como, escri-
bir, clasificar, colorear, tachar, unir, completar, 
dibujar, elegir, actuar, elegir y armar. La inten-
ción de tener actividades diferentes es que los 
niños experimenten una nueva experiencia 
cada vez que jueguen.
Con la ayuda de las maestras de tercer año EGB, 
se obtuvo una primera retroalimentación sobre 
la organización de contenidos acerca de las ac-
tividades de cada tema; identificando ejercicios 
que por su complejidad, tardarían mucho tiem-
po en resolver. Además se hizo notoria la acep-
tación de las maestras hacia el recurso diseñado. 
Adriana Ortiz, maestra del paralelo B, comentó 
que “la idea de ofrecerles a los niños la oportu-
nidad de aprender jugando es algo que ellos van 
a apreciar mucho y les va a encantar.” (Comuni-
cación personal, 6 de junio, 2016) (Ver anexo 5).
Finalmente se analizó la parte gráfica de la 
propuesta en base a la Rúbrica de Evaluación 
de Textos de Lengua y Lietratura EGB y BGU 
(Bachillerato General Unificado)  utilizada 
por el Ministerio de Educación, determinan-
El manual tiene una estrecha relación gráfica 
con el resto de los objetos diseñados. En la por-
tada se determinó usar la imagen de la cara del 
robot masculino o femenino para poder dife-
renciar los manuales con mayor rapidez.
A través de gráficos y mapas se ha diseñado la 
información para ser más fácil de comprender y 
que con la misma facilidad se la pueda explicar 
a los niños.
do que los aspectos técnicos de la tipografía, 
la calidad de las imágenes y el predominio de 
las mismas sobre el texto y el comprensión 
lectora otorgada por la diagramación, utiliza-
das en el proyecto, cumplen con las normas 
establecidas en la rúbrica.
Conclusión del
Capítulo II
El análisis de las necesidades y carac-
terísticas de los niños de tercer año 
que presentan problemas de inaten-
ción, hiperactividad e impulsividad 
fue la clave primordial para culminar 
este segundo capítulo con un produc-
to organizado de diseño que enfrente 
las deficiencias en el aprendizaje.
Aspectos como la tipografía, co-
lores, iconicidad de las imágenes 
fueron elegidas en función a las exi-
gencias de los usuarios, y se unifi-
có todo en un recurso didáctico con 
idea de juego de mesa  que permi-
ta el desenvolvimiento de los niños 
con problemas desde una perspec-
tiva diferente, positiva y productiva; 
además que sirva de apoyo en la 
enseñanza de la materia de Lengua. 
Figura 24. Ilustraciones de niños para 
las actividades de juego.
desarrollaron en base a las definiciones de los ni-
veles de iconicidad uno y cuatro propuestos por 
Villafañe y Minguez. 
Algunas actividades de herramientas y materiales 
contienen ilustraciones de niños y animales que 
por la razón de mostrar niveles de información 
acorde a la cotidianidad de los niños, se tomó en 
cuenta las técnicas consideradas por Martin Sa-
lisbury en su libro Ilustración de libros infantiles.
Salisbury (2005, p. 26)comenta que cuando los 
niños alcanzan edades de siete u ocho años, la 
proporción de sus cuerpos se parece a la de los 
adultos, aunque la cabeza tiene un tamaño mayor. 
 
2.2.8. Manual de juego
Como el juego necesita de la intervención de la 
maestra como tutora y jueza, se ha decidido por 
diseñar un manual de juego en donde se explique 
el funcionamiento, qué piezas incluye el juego y 
como es la relación entre actividades y piezas. 
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Capítulo III
Concluido el desarrollo de la propuesta de un recurso didáctico, es parte del proceso de diseño, 
continuar con la etapa de validación con el usuario. En este capítulo se describirá esta última etapa 
con el objetivo de analizar la eficiencia del recurso didáctico en niños y niñas de siete a ocho años 
de edad, estudiantes de tercer año EGB de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga.
3.1. Presentación de la propuesta final de diseño en alta calidad
El diseño del recurso didáctico que se desarrolló en el capítulo anterior comprende diferentes elemen-
tos que se relacionan entre sí como partes de un sistema. A continuación se detallará cada elemento 
en calidad de propuesta final, habiendo tomado en cuenta la retroalimentación recibida en las etapas 
de validación.
Figura 25. Tablero y piezas de juego sobre césped.
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3.1.3. Actividades de herramientas y materiales
Figura 27. Actividades de herramientas y materiales sobre césped. Figura 28. Actividad de materiales, nube, del tema Oración Simple.
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Figura 29. Actividad de materiales, hojas, del tema Oración Simple. Figura 30. Actividad de materiales, tronco, del tema Oración Simple. 
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Figura 31. Actividad de herramientas, tarro de pintura, del tema Sustantivo. Figura 32. Actividad de herramientas, serrucho, del tema Sustantivo. 
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Figura 33. Actividad de herramientas, martillo, del tema Sustantivo. Figura 34. Actividad de materiales, nube, del tema Verbo. 
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Figura 35. Actividad de materiales, hojas, del tema Verbo. Figura 36. Actividad de materiales, tronco, del tema Verbo. 
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Figura 37. Actividad de herramientas, tarro de pintura, del tema Artículo. Figura 38. Actividad de herramientas, serrucho, del tema Artículo. 
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Figura 39. Actividad de herramientas, martillo, del tema Artículo. Figura 40. Actividad de materiales, nube, del tema Adjetivo.
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Figura 41. Actividad de materiales, hojas, del tema Adjetivo. Figura 42. Actividad de materiales, tronco, del tema Adjetivo.
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Figura 43. Reverso de las actividades de materiales con forma de nube. Figura 44. Reverso de las actividades de materiales con forma de hojas. 
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Figura 45. Reverso de las actividades de materiales con forma de tronco. Figura 46. Reverso de las actividades de herramientas con forma de tarro de pintura.
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Figura 47. Reverso de las actividades de herramientas con forma de serrucho. Figura 48. Reverso de las actividades de herramientas con forma de martillo.
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3.1.4. Manual de juego
Figura 49. Manual de Juego de robot masculino. Figura 50. Portada del Manual de Juego de robot masculino.
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Figura 51. Página uno del Manual de Juego de robot masculino. Figura 52. Página dos del Manual de Juego de robot masculino.
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Figura 53. Contraportada del Manual de Juego de robot masculino.
3.2. Validación final de la 
propuesta de diseño
El proceso de validación se desarrolló con la 
ayuda de niños y niñas de tercer año EGB y en 
conjunto con las maestras de la Unidad Educati-
va San Luis Gonzaga.
Para este proceso fue primordial el apoyo y la 
disposición de la Institución para permitir que 
se realizaran las actividades propuestas en un 
horario normal de clases, específicamente en las 
horas de Lengua. A pesar de que la disposición 
de los niños y maestras haya sido del 100%, la 
posibilidad de validar con todos los niños fue 
más baja. Por esta razón se eligió trabajar con 
quince de los veinte niños que de acuerdo con 
las maestras, presentan problemas de inaten-
ción, hiperactividad e impulsividad; y con 10 
niños más, que no presentan dichos problemas. 
De esta manera la validación se la realizó con un 
total de 25 niños y tres maestras.
3.2.1. Confrontación con los re-
quisitos: metodología clara y 
compatible con las actuales 
demandas de la Institución
En primera instancia se analizó las metodolo-
gías de aprendizaje aplicadas por las maestras de 
tercer año EGB, con la intención de que la inser-
ción de un recurso didáctico sea teóricamente 
aplicable. Comprobada la eficiencia de las meto-
dologías utilizadas, se continuó utilizando estos 
principios para desarrollar  un recurso didáctico 
que concluyó con la aceptación por parte de los 
colaboradores de la Institución.
Para las maestras de tercer año, es necesario un 
recurso diseñado especialmente para los niños 
y que pueda apoyar en las metodologías que se 
aplican. Por esta razón la metodología del recur-
so debió haber sido lo suficientemente concisa 
para cumplir con los objetivos. 
En la validación con las maestras se logró de-
tectar que el orden y relación de las actividades 
con cada pieza del robot podría ser más simple 
convirtiendo esta relación en forma arbitraria. 
Es decir, en el funcionamiento del recurso no 
es necesario seguir un orden específico de cada 
actividad organizada por temas para cada re-
cibir una pieza del robot puesto que el recurso 
está pensado para incluirse en la planificación 
de las clases finales, cuando los niños ya hayan 
revisado la teoría en las horas de clase y tengan 
ya el conocimiento de los temas que confor-
man la estructura de la oración. De esta mane-
ra puedan recibir una pieza del robot podrían 
resolver cualquier actividad sin importar si se 
tratase de sustantivo, adjetivo, artículo o verbo 
y por su puesto se mantendría la retroalimen-
tación de la maestra cuando no puedan una ac-
tividad y también su aprobación para otorgar 
la pieza del robot.
Por otra parte, el manual de juego es claro y con-
ciso para las maestras, quienes comprendieron 
con facilidad las instrucciones, funcionamiento 
y pasos que deben explicar  a los niños.
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3.2.2. Confrontación con los 
requisitos: exigencias didácti-
cas para un recurso dirigido a 
niños y niñas de siete a ocho 
años de edad con problemas 
de déficit de atención, hipe-
ractividad e impulsividad
Posterior a la intervención con las maestras, se les 
pidió que explicasen el juego a los niños elegidos 
para participar. Siendo así, se formaron dos gru-
pos: uno formado por 13 estudiantes del paralelo 
B y otro grupo de 12 estudiantes del paralelo C.
Una de las recomendaciones del juego para 
las maestras es la de formar grupos de estu-
diantes con problemas de déficit de atención, 
hiperactividad e impulsividad, y estudiantes 
Figura 54. Niños realizando las actividades del juego.
Figura 55. Pareja de niños realizando 
una actividad del grupo de materiales. 
que en efecto puedan impulsar la interacción 
de los demás, por ejemplo niños sin problemas 
y compañeros de clase más cercanos. De esta 
forma los niños con problemas tienen oportu-
nidad de demostrar y mejorar sus conductas 
sociales, intelectuales y personales.
De esta forma la maestra del paralelo B, Adria-
na Ortiz, organizó los niños en dos grupos de 
cuatro y uno de cinco, tomando en cuenta la 
recomendación del juego. Y Susana Enríquez, 
maestra del paralelo C, organizó sus estudiantes 
en tres grupos de cuatro.
La primera de las reacciones de todos los niños 
fue el interés inmediato por la actividad, desde 
que sus maestras les informaban sobre el juego, 
se mostraron ansiosos por participar.
Los niños empezaron a jugar sin mostrar ningún 
problema, entendían las instrucciones y com-
pletaron sus primeros ejercicios. A medida que 
colocaban las piezas del robot, se concentraban 
más por acabar las actividades, lo cual es un lo-
gro por mantener la atención de los niños. Pero 
de la misma forma que los beneficios del juego 
se demostraban, también se hacían evidentes 
conductas negativas en los niños. Por ejemplo, 
el número de niños por grupo, en especial en el 
grupo formado por los 5 estudiantes, fue cau-
sante de discordancia en quien leía, completaba 
y colocaba las piezas.  Esto llegó a generar que 
niños no hicieran nada en el juego y perdieran 
su interés por participar, enfocándose en otras 
actividades al aire libre. Al notar esto, la maestra 
del paralelo C, separó y generó nuevos grupos 
con menor número de estudiantes, de esta for-
ma se concluyó el juego con dos grupos de tres 
niños, uno de dos niños y otro de cuatro.
La acción pedagógica de la maestra al separar en 
grupos de menor cantidad de estudiantes, fue la 
clave para la principal retroalimentación de la 
validación. Los niños tuvieron un mejor desen-
volvimiento en grupos de tres y dos personas, 
ya que no se veían excluidos de completar las 
actividades y lograron enfocar su atención en la 
temática del juego. 
Por eso, metodológicamente hablando, para uti-
lizar el recurso didáctico no se deberían formar 
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grupos de cuatro o cinco estudiantes sino dis-
minuir el número a tres o parejas de niños. En 
la figura 52 se puede observar que el objetivo de 
las actividades se cumple de mejor manera con 
una pareja de niños.
Finalmente, los niños se sintieron satisfechos 
con el trabajo que realizaron para colocar cada 
pieza y completar la imagen del robot. Mostra-
ron mucho agrado por la dinámica del juego y 
se sintieron fascinados con la imagen completa 
del robot.
3.2.3. Confrontación con los 
requisitos: requerimientos del 
proyecto a nivel de diseño
En la etapa de validación, el usuario principal del 
recurso didáctico, es decir, los niños, tuvieron un 
primer acercamiento visual y manual con el pro-
ducto finalizado; lo que permitió que se obtuvie-
ran datos esenciales sobre dicha interacción.
Se pudo comprobar que el tamaño de las activi-
dades de herramientas y materiales es adecuado 
para la manipulación por parte de los niños y el 
material utilizado ofrece el soporte convenien-
te para que los niños puedan escribir y mover 
fichas sobre los mismos. La figura 54 es una fo-
tografía de una actividad de materiales resuelta 
de forma correcta y que permite visualizar cla-
ramente que el espacio para completar las acti-
vidades es suficiente.
Los niños no mostraron problemas en leer los 
textos de las actividades y del tablero, lo que in-
dica que los tamaños y tipografía son apropia-
dos para la lectura. 
Existen actividades donde los niños mostraron 
conductas fuera de lo esperado ya que tenían 
que escribir sobre los espacios marcados con lí-
neas punteadas pero su comprensión los llevaba 
a pensar que para cada guión correspondía un 
carácter. Gracias a la validación es posible com-
prender que elementos como las líneas puntea-
das son comprendidos de manera diferente por 
los niños y es recomendable que las líneas sean 
continuas para facilitar el entendimiento de las 
Figura 56. Tablero completo con las pie-
zas del robot.
Figura 57. Actividad resuelta del grupo de 
materiales del tema de adjetivos.
Figura 58. Detalle de una actividad 
del grupo de herramientas del tema 
de artículos.
actividades y evitar confusiones.
Se puede apreciar en la figura 55 que los niños 
utilizan cada guión de la línea para escribir una 
letra de la respuesta, tal como se explicó en pá-
rrafos anteriores.
3.2.4. Confrontación con 
los requisitos: nivel de com-
plejidad de los contenidos
Las características de los niños con problemas 
de inatención, hiperactividad e impulsividad 
demandan que las actividades puedan ser re-
sueltas en un periodo de corta duración y en el 
momento de realizar la validación, se comprobó 
que hay actividades que cumplen con este requi-
sito pero hay otras que a pesar de que su nivel 
de complejidad sea adecuado para que los niños 
logren resolver la actividad, les toma mas tiem-
po de lo recomendado y esto podría ocasionar 
cambios en el foco atencional.
En la figura 56 se puede observa una actividad 
del tipo de herramientas que fue resuelta en 
un periodo corto de tiempo pero exige conoci-
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mientos de los contenidos de artículos por parte 
de los niños.
El trabajo con las maestras de tercer año debe ser 
en conjunto con el diseñador para definir otras 
actividades que tengan el mismo nivel de comple-
jidad pero puedan ser resueltas en menor tiempo.
Figura 59.  Actividad resuelta del grupo de 
herramientas del tema de artículos.
3.2.5. Herramienta 
de validación
En el proceso de validación se ha obtenido datos 
objetivos conseguidos a través de un proceso me-
todológico basado en la Telaraña de Bernstein.
El método de la Telaraña de Bernstein sirve 
para comparar diferentes atributos con pun-
tajes numéricos y comparar con otra evalua-
ción de los mismos atributos pero desde una 
perspectiva diferente. Usado especialmente 
para gestionar la identidad deseada por una 
empresa. (Matilla, 2008, p.63) 
Esta herramienta fue aplicada con las maestras 
para medir el valor que el recurso didáctico de-
sarrollado puede ofrecer en diferentes atributos.
Los atributos que se evaluaron se derivan de as-
pectos sobresalientes de la investigación reali-
zada y se califican con tres variables propios de 
cada atributo, en una escala del 1 al 7 donde 1 es 
el resultado más deficiente y 7 el más adecuado. 
Estos atributos se evalúan desde dos puntos de 
vista, primero con una perspectiva sin diseño y 
segundo con una perspectiva con diseño, poste-
rior a la interacción de los usuarios con el recurso 
didáctico. Finalmente se realiza un promedio de 
los resultados y obtiene el valor de cada atributo.
En la tabla 8 se puede observar los atributos, va-
riables y resultados descritos por Adriana Ortiz, 
maestra de tercer año EGB del paralelo B.
A continuación, en la figura 57 se puede obser-
var los valores marcados en la Telaraña de Ber-
nstein y la comparación de los resultados.
Tabla 8.  Atributos aplicados en la Telaraña de Bernstein.
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Figura 60.  Método de la Telaraña de Bernstein, modificado para el proceso 
de validación.  
Como se puede observar, los atributos que pre-
sentan un contraste mas alto en los valores otor-
gados son: primero Características de la atención, 
segundo el Diseño acorde a la edad y finalmente 
el atributo Sentido lógico de la oración.
Con la Telaraña de Bernstein se obtiene una 
comprobación objetiva del aporte que se ob-
tiene aplicando el recurso didáctico diseñado 
como apoyo para el aprendizaje de niños de sie-
te a ocho años de edad con problemas de déficit 
de atención, hiperactividad e impulsividad, es-
tudiantes de tercer año EGB de la Unidad Edu-
cativa San Luis Gonzaga.
3.3. Aspectos técnicos 
del proyecto
Para los elementos de diseño se ha tenido que 
definir una serie de características físicas sobre 
los materiales, detalles constructivos, mecanis-
mos y procesos productivos, de acuerdo a las 
exigencias didácticas de los niños, y detalladas 
a continuación.
3.3.1 Aspectos técnicos: 
tablero de juego
La temática que se propone en el juego esta pla-
neada para que se juegue en exteriores. Por esta 
razón se determinó que el material ideal para el 
tablero es la lona. La lona es un material resisten-
te que permite un almacenaje rápido y de poco 
espacio, ya que se enrolla y desenrolla cuando 
es necesario, también es resistente a los dobleces 
así que podría reducir su tamaño hasta una oc-
tava parte de su tamaño original. Sin embargo, 
se recomienda enrrollar la lona para mantener 
el detalle de la impresión en buen estado.
El tamaño del tablero es de 110 centímetros de 
ancho y 200 centímetros de alto. Se comprobó 
que es un tamaño lo suficientemente grande 
para que los niños puedan interactuar en este en 
grupos, además permite observar los detalles de 
la ilustración y tener movilidad para que los ni-
ños puedan colocar las piezas. 
La lona tiene cuatro agujeros colocados en cada 
esquina para poderla fijar en el suelo, y aunque 
se podría jugar sin el uso de estacas, se reco-
mienda las mismas para estabilizar los extremos 
y prever posibles tropiezos.
Se decidió por el velcro como un detalle cons-
tructivo que permita el fácil desprendimiento y 
colocación de las piezas del robot. Su bajo costo 
permite reemplazarlo sin afectar de forma con-
siderable en el presupuesto del proyecto.
3.3.2 Piezas del robot
El tamaño de las piezas viene definido por el ta-
maño del tablero. El material definido como so-
porte es sintra de 3mm. Por su resistencia y posi-
bilidades de ser pisadas por los niños, la sintra es 
el material adecuado. La gráfica será aplicada en el 
soporte con papel adhesivo. La pieza más grande 
mide 34,6 cm de alto y la más pequeña mide 6,4 
cm de alto. Estos son tamaños que un niño puede 
manejar solo y en ayuda de sus compañeros ya que 
el peso de la sintra es considerablemente liviana 
para poder levantar una pieza de estos tamaños.
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Características:  gran formato, resis-
tente a pisadas y agua, peso liviano, 
presenta desgaste a la exposición 
prolongada de luz solar.
Acabados y detalles constructivos: 
agujeros en las esquinas, pedazos de 
velcro adheridos.




















Material: papel adhesivo sobre sintra
Características:  Resistencia a la ma-
nipulación de pocos niños al mismo 
tiempo, peso liviano, fácil de romper 
en partes de poca superficie,  sintra de 
3mm y vinil adhesivo de 90 g.
Acabados y detalles constructivos: 
pedazos de velcro adheridos.
Se optimiza material acoplando las 
piezas en la mitad de una plancha de 
sintra de 120 cm x 240cm.
La impresión de las piezas se realizó 
en papel adhesivo de 50cm x 35cm.
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Figura 63.  Características técnicas de las piezas del robot. Parte 2. 
Piezas del Robot
Partes del cuerpo Partes de los brazos
Partes del corazón








































Figura 64.  Características técnicas de las piezas del robot. Parte 3. 
Piezas del Robot







































Partes de la cabeza
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Figura 65.  Características técnicas del 










3.3.3. Actividades de 
herramientas y materiales
Las actividades que resuelven los niños presen-
tan diferentes características de acuerdo a la ac-
tividad en sí.
Hay actividades en la que los niños tienes que 
escribir, otras en las que tienen que mover fichas 
y clasificarlas, etc. Para que los niños puedan es-
cribir y borrar fácilmente sobre las actividades, 
se determinó que el soporte debe tener un aca-
bado plastificado. Y para que las fichas puedan 
moverse se decidió utilizar imanes ya que pre-
sentan más resistencia que el velcro y se le puede 
aplicar la gráfica encima con vinil adhesivo.
El material del soporte elegido es el cartón gris 
ya que presenta mayor rigidez para el momento 
donde los niños interactúan con las actividades.
El tamaño de las actividades varía de acuerdo a 
la forma del soporte pero se ha enmarcado todas 
las formas en un tamaño de 29,7 cm x 21 cm, es 
decir, el tamaño de un formato A4. Este tamaño 
es suficiente para que los niños puedan desarro-
llar las actividades en grupo.
3.3.4.  Manual de juego
El manual de juego será impreso en papel cou-
che y tiene un tamaño A3 en su forma abierta. El 
manual fue generado con pliegues en cruz que 
permitan diferentes caras de diagramación  y 
un tamaño más pequeño para almacenar. Con 





Características:  bajo costo, amiga-
ble con el ambiente, 90 g de grama-
je, puede sufrir daños con facilidad.
Acabados y detalles constructivos: 
uso de dobleces.
Figura 66.  Características técnicas de las actividades de herramientas y materiales. 
Parte 1.


















m Material: cartón gris y papel adhesivo 
laminado brillante.
Características:  el cartón gris otorga 
rigidez, el papel adhesivo de 90 g faci-
lita la producción.
Acabados y detalles constructivos: el 
papel adhesivo tiene un laminado bri-
llante para que los niños puedan escri-
bir con marcadores y borrar sobre las 
actividades. Se utilizó una lámina de 
metal como superficie para mover fi-
chas hechas en una lámina magnética.
Las actividades se imprimieron en 
papel adhesivo de 48 cm x 33cm, 
logrando optimizar laminas con tres 
actividades, se imprimieron un total de 
siete láminas.
Se utilizó dos planchas de cartón gris 
de 100cm x 70cm para acoplar 15 acti-
vidades y cortarlas con láser.
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Figura 67.  Características técnicas de las actividades de herramientas y materiales. 
Parte 2. 





























3.3.2 Costos de 
producción y de diseño
Se estima que el proyecto tiene un costo de dise-
ño de $2.240,50 proporcional a las 300 horas de 
trabajo creativo y 100 horas de trabajo operativo.
La producción de los productos demanda pro-
cesos de impresión laser, inkjet, acabados y cor-
te laser y tomando en cuenta que los materiales 
utilizados no representan un gasto significativa-
mente superior a los cientos de dólares,  el total 
en costo de producción es de $329,28. La suma 
de estos valores define el costo total del proyec-
to en $2.569,78. (Ver Anexo 10.)
Con un análisis asistido de costos en conjunto 
con las maestras de la Unidad Educativa San 
Luis Gonzaga, se considera que el proyecto es 
viable y cumple con las exigencias establecidas 
por la Institución.
Costos de producción y de diseño
Costos de elaboración del proyecto
Total elaboración de los productos:
Impresión tamaño 1,10 x 2 en lona con ojales. 23 $ 462
$ 329,28
Total del Proyecto de TFC:
Impresión tamaño 48x33 en papel adhesivo 
laminado brillante.
6,8 $ 95,2




Piezas en pvc de 3mm con corte láser. 73,2 $ 73,21
Corte láser de las actividades. 14 $ 141








Tabla 10. Costos de producción y de diseño. Realizado por Andrés Yánez.
Tabla 9. Costos de elaboración del proyecto. Realizado por Andrés Yánez.
Cantidad P. UnitarioDescripción Valor de Venta
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Conclusión del Capítulo III
La etapa final de validación dentro del proceso de diseño fue necesaria y 
útil para reconocer que el recurso didáctico funciona en diferentes aspec-
tos de los estudiados en capítulos anteriores pero también tiene falencias 
en otros aspectos que posterior a la validación se recomiendan cambiar.
Finalmente se comprobó la eficiencia del recurso didáctico para apoyar 
en el aprendizaje de la estructura morfológica de la oración.
Es relevante informar que los costos fueron con-
siderados para la producción de dos sistemas de 
juego, aunque la impresión para la validación 
del producto haya sido solo de uno, el proyecto 
se compone de dos robots, uno masculino y uno 
femenino que cumplen con el mismo objetivo.
En el anexo 10 se puede observar un desglose de 




Como conclusión a nivel del objetivo general, 
se logró desarrollar un producto de diseño en 
forma de recurso didáctico, que gracias a la in-
vestigación realizada de los requerimientos en 
conjunto de todo el proyecto, ha demostrado 
que puede aportar en la enseñanza de la estruc-
tura morfológica de las oraciones, satisfacer las 
necesidades de los estudiantes que presentan 
problemas de déficit de atención, hiperactividad 
e impulsividad y de los docentes que necesitan 
un material con estas características.
Posterior al análisis de las metodologías aplica-
das por las maestras de tercer año EGB, los re-
cursos utilizados como apoyo en la enseñanza 
y las características de los niños con problemas 
de déficit de atención, hiperactividad e impul-
sividad, se concluye; primero, las metodolo-
gías aplicadas han demostrado ser eficientes en 
la mayoría de aspectos; segundo, los recursos 
utilizados presentan deficiencias didácticas de 
acuerdo a las características de los niños y terce-
ro, estas mismas características se transmitieron 
en requisitos que en el recurso didáctico desa-
rrollado se propuso cumplir.
Se concluye en el diseño de un recurso didác-
tico que funciona a manera de procesos se-
cuenciales que llegan a un fin y  tiene énfasis 
en cumplir con las necesidades de los usuarios 
de siete a ocho años de edad con problemas de 
déficit de atención, hiperactividad e impulsivi-
dad. Dicho recurso didáctico se propuso con 
la temática de un juego en el cual los niños tie-
nen el propósito de arreglar un robot armán-
dolo pieza por pieza, resolviendo primero acti-
vidades acerca de los temas que conforman la 
estructura morfológica de la oración y diseña-
das como materiales y herramientas necesarias 
para arreglar el robot por completo. 
El proyecto se ha desarrollado en base a un pro-
ceso metodológico de diseño, en el cual existe 
una etapa de validación realizada con 25 niños 
de siete a ocho años de edad, estudiantes de ter-
cer año EGB, y con sus maestras, en las instala-
ciones de la Unidad Educativa San Luis Gonza-
ga. En esta última instancia se logró comprobar 
la eficacia del recurso didáctico por medio de la 
interacción cercana de los usuarios con el mis-
mo. De esta interacción, se concluyó que la apli-
cación del recurso incrementa la atención de los 
niños hacia las actividades escolares y apoya en 
el aprendizaje de la estructura morfológica de la 
oración, además se comprobó que cumple con 
las exigencias de los niños en su afán de darles 
productos diseñados especialmente para ellos.
Recomendaciones
Como se ha dicho en párrafos anteriores, el pro-
yecto se compone de dos sistemas de juego que 
a manera de recurso didáctico cumplen con el 
objetivo de apoyar el aprendizaje de los niños.
Se desarrolló un solo sistema para comprobar 
la eficiencia de todo el proyecto. Pero se reco-
mienda continuar con el desarrollo del robot 
femenino solo con la finalidad de completar 
ambos sistemas de juego.
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Se recomienda reducir el número de niños para 
formar grupos a una cantidad de dos y máximo 
tres estudiantes. Mientras menor sea el núme-
ro de integrantes de un grupo habrá más opor-
tunidades de realizar las actividades y reforzar 
su aprendizaje.
Se recomienda a las maestras formar los grupos 
bajo su criterio tomando en cuenta que los ni-
ños con problemas puedan recibir una retroa-
limentación constructiva de sus compañeros 
y viceversa. Es importante que la maestra este 
presente en todo momento mientras los ni-
ños juegan con el recurso, y de esta manera se 
puedan resolver dudas, aprobar las respuestas 
y mantener el control sobre la distribución de 
piezas y actividades.
Es recomendable que el recurso didáctico se 
aplique por paralelos ya que la afluencia de ni-
ños puede incrementar el riesgo de que las pie-
zas del tablero se rompan. Por esta razón siem-
pre es necesaria la supervisión de un adulto que 
comprenda la temática del juego y los cuidados 
que debe tener.
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Anexos
Anexo 1
Tema a investigar: Características de los problemas y trastornos por 
déficit de atención, hiperactividad e impulsividad en los niños y niñas 
de tercer año egb
Entrevista a Paola Becerra, psicóloga encargada del área de tercer 
año EGB
Buenos días, mi nombre es Andrés Yánez y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, necesito recopilar información sobre las características de los problemas y trastornos por 
déficit de atención, hiperactividad e impulsividad en los niños y niñas de tercer año EGB, por lo que 
solicito su opinión profesional en el área.
¿Qué problemas neurológicos presentan los niños de tercer año de educación básica?
Problemas neurológicos en cuestión de déficit de atención, en este año se ha tenido que abordar bas-
tantes casos sobre este diagnóstico y lo que maneja en sí, la hiperactividad, la impulsividad y el déficit 
de atención pero el que más predomina es el déficit. 
¿Cuántos alumnos de tercer año de educación básica presentan estos problemas?
De déficit de atención podemos decir que de un 100% no es mucho, un 10%. En el que más hemos 
podido identificar en este año es en cuarto de básica.
¿Cuáles son las causas de estos problemas y las consecuencias en el aprendizaje de los niños?
Puede ser hereditario, si es q alguien de la familia, atrás de una generación tuvo como el papa o al-
guien, puede que el niño también pueda presentar este trastorno, como dije en este trastorno están 
tres componentes súper importantes que son la hiperactividad, la impulsividad y el déficit de aten-
ción, siempre va a predominar uno más que el otro de estos componentes, en este caso el que más 
hemos visto que predomina es el de atención en los niños entonces esto genera obviamente proble-
mas de aprendizaje y pues depende si tiene hiperactividad pues obviamente el niño es súper inquieto, 
se distrae ante cualquier estímulo pero si son sin hiperactividad igual mantiene el déficit de atención 
pero no son tan activos. 
-¿Estos tres problemas se presentan siempre juntos? 
No, a veces predomina uno más de los tres componentes, a veces puede predominar la impulsividad, 
son buenos estudiantes pero tienen un comportamiento no tan adecuado.
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¿Las relaciones con las profesoras y con los padres influye en las causas de este problema?
Si bastante, el hecho de la ayuda más que todo en eso de enfocarse en toda la atención que necesitan 
los niños con este diagnóstico, se enfoca mucho en la ayuda que tengan de los papás, si no ayudan 
tanto en la escuela como en la casa pues el problema sigue o se puede empeorar, claro que el problema 
nunca va a desaparecer en los niños pero si es modificable con el tiempo. 
¿Estos niños necesitan de métodos y recursos especializados?
Si necesitan de estrategias sobre todo de estrategias que les ayuden a ir más o menos en caso de 
que presente impulsividad que vaya bajando de los niveles de agresividad en los niños y en cuán-
to al aprendizaje irles ayudando con estrategias de atención de concentración que no se distraiga 
tanto o con cosas que les ayude a mantener a ellos la atención por un tiempo determinado por 
que ellos no pueden sostener tanto la atención pero si se pueden desarrollar con las estrategias 
en un tiempo determinado. 
-¿Por ejemplo, qué les estimula la atención y qué recursos se les da más específicos para ayudarles? 
Por ejemplo en las actividades, si tienen actividades ellos que hacer pues a ellos se pues puede hacer 
lo que a otros niños se les da 10 minutos a ellos se le puede dar 5 entonces ahí se les baja el tiempo y 
como no prestan atención entonces se le puede hacer otras actividades donde requieran menos tiem-
po por que en sí ellos si prestan atención como la de los otros niños. 
-¿O sea tienen muchos problemas de distracción? 
Muchísimos problemas de distracción, se distraen con cualquier estímulo irrelevante del medio. 
-¿Entonces estos recursos son impartidos por las profesoras, usted y los padres? 
Si, previamente los informes que nos presentan porque, bueno ahorita que estamos trabajando con 
la adaptación curricular, previamente ellos presentan un informe de un profesional externo, enton-
ces ellos nos mandan recomendaciones a los psicólogos, al departamento de consejería estudiantil, 
y nosotros nos basamos en base a los informes y las recomendaciones que nos dan , obviamente si 
es pertinente nosotras también debemos ayudar con estrategias y brindar esas estrategias al docente 
para que los pueda desarrollar en el aula.
¿Hay niveles o indicadores o grados de déficit de atención?
Neurológicamente cuando nos mandan los informes si ponen si es leve, moderado, si si hay un rango. 
-¿Cuáles son estos niveles o rangos? 
Bueno neurológicamente ellos ya determinan en un encefalograma o en un examen neurológico, 
ellos ya manejan esos niveles. 
-¿Actualmente en los alumnos qué nivel se presenta de déficit de atención? 
Medio, por lo general están en un medio, si es que cómo se manejan los tres componentes a veces vie-
nen los informes y dicen, en impulsividad hay un 90%, en hiperactividad hay un 20%, así, en déficit 
de atención un 30 y así vemos cual es el que más determina.
¿Es necesario un recurso didáctico especial para ellos?
 No, con estrategias y todo, nosotros al menos aquí en las instituciones estamos, o sea evaluamos y 
nuestros diagnósticos son presuntivos entonces en caso de que veamos que un niño tenga TDA como 
estábamos hablando, enviamos a un profesional externo, entonces si es que ellos determinan y ya 
afirman que el estudiante presenta eso pues ahí les mandan a terapia pero afuera, aquí lo que nosotras 
hacemos es un seguimiento y ver que el niño este avanzando pero en sí nosotros darle terapia o darles 
unos recursos extras, no no hacemos. En el aula nos manejamos con las estrategias que nos brinda el 
profesional externo o con las estrategias que podemos brindar en el departamento de consejería pero 
más allá de eso no. 
-¿Pero no se considera necesario? 
En el aula, recursos didácticos, tal ves, pero no son, yo creo que los recursos didácticos más utilizarían 
en una terapia por que ahí les ayudarían a modificar el diagnóstico, aquí tanto no, aquí nos maneja-
mos con estrategias. Ya depende de la profesora cómo quiere enseñarle, utilizar su metodología en el 
aula , no se si les sirve materiales, según el tema o lo que les ha dado por ejemplo las plantas y trae una 
planta pero ya depende de la metodología del profesor de ahí en sí no tenemos recursos para trabajar 
con niños de TDA no tenemos específicamente. 
-¿Se ha notado efectividad  de esta manera hasta ahorita? 
Es que depende mucho de los padres y de la atención que los niños tengan afuera, que acudan a tera-
pia, que estén yendo a todas las sesiones que les dice el profesional externo, eso es súper importante, 
para que afuera también nos ayuden, aquí prácticamente lo que vamos haciendo es el seguimiento 
que el niño este asistiendo a la terapia, que en verdad les esté ayudando que en el aula se este ayudan-
do con las estrategias, todo eso.
Análisis:
- Existen niños y niñas que tienen diagnósticos en problemas y trastornos de déficit de 
atención, hiperactividad e impulsividad, pero sobre todo, en el área de tercer año, predo-
mina el déficit de atención.
- Estos niños y niñas necesitan metodologías y recursos especializados para trabajar en 
terapias y en casa, que no permitan que el trastorno avance.
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- En la institución, no tienen recursos especiales para las necesidades de estos niños y niñas.
- Desde la institución se plantean estrategias que parten desde un profesional externo 
que atienda al niño, hasta el Departamento de Consejería y finalmente se recomienda a 
las maestras acerca de estas estrategias para aplicarlas en el aula.
- Se recomienda realizar actividades de corto tiempo para que los niños no pierdan su 
concentración.
-Los niños y niñas se distraen por cualquier estímulo externo irrelevante.
Anexo 2
Tema a investigar: Problemas de aprendizaje que presentan los niños
Entrevista a Lorena Bolaños, maestra de Tercero A
Buenos días, mi nombre es Andrés Yánez y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, necesito recopilar datos para evidenciar los problemas de aprendizaje en niños estudiantes 
de tercer año EGB, por lo que solicito su opinión profesional en el área.
Esta bien, mi nombre es Lorena Bolaños y tengo 39 años.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Unidad Educativa San Luis Gonzaga?
2 años
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el área de tercero de básica?
10 años
¿En qué materia considera usted que los niños tienen problemas de aprendizaje?
En Lengua y matemática
¿Por qué esta materia es importante en el desarrollo de los niños, por ejemplo Lengua?
Bueno por que es la base fundamental de lo que es el proceso de aprendizaje. Lengua por que apren-
den la lectoescritura, desarrollan la motricidad y eso es sumamente importante para seguir ya que el 
nivel académico es el mismo pero se va dificultando según van subiendo los años, todo es concate-
nado pero con su grado de dificultad, entonces es importante por que es la base y cuando la base esta 
bien todo va bien.
¿Cuáles son las unidades o temas en las cuales los niños tienen mayor dificultad de aprendizaje en 
Lengua?
En Lengua básicamente la lectoescritura, en tercero de básica ese es el punto débil y ahora estamos 
trabajando en lo que es eso.
-¿Y dentro de la lectoescritura ha notado usted que hay problemas en la estructura de la oración?
Si, si, en tercero de básica esos temas vienen más después, ahorita estamos concentradas en el apren-
dizaje de la lectoescritura, empezamos con el sustantivo, el adjetivo y con mi experiencia es tercero, 
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puedo decir que siempre hay debilidad en el análisis morfológico de la oración.
¿Cuáles son estos problemas que presentan los niños referentes a estos temas?
Les cuesta reconocer el artículo, se confunden entre artículos, adjetivos y sustantivos, verbo, al verbo 
siempre le confunden, ahí es en donde más fallan al momento de formular la oración. Por ejemplo tu 
le pides un verbo y te dan un adjetivo o sustantivo entonces ahí es en donde hay que reforzar.
¿Qué recursos educativos utiliza para el aprendizaje de estos temas?
Tenemos el libro, el cuaderno hacemos fotocopias, el diccionario, el pizarrón.
-¿Tienen algún material didáctico  que se ocupe para el aprendizaje de estos temas?
En sí un material didáctico no tenemos, las profes, nosotras vemos la forma lo que necesiten según las 
necesidades de los estudiantes nos adaptamos
-¿Y de dónde consiguen estos recursos y el material didáctico? 
Se les pide a los padres o nosotros mismo de aquí de la escuela pero en sí, es básico.
-¿El libro que trabajan es el aprobado por el Ministerio de Educación?
Si pero en este año no se trabaja con el libro, esta aprobado todo lo que es del Ministerio pero en ter-
cero de básica no tenemos libro por que aquí nos dan la lista de útiles y nos autorizan unas cosas y 
otras no y nos suprimieron el libro y nos toca reemplazar a nosotras todo lo que es el libro. Y yo creo 
que es importante tener un apoyo más que el libro.
¿Cree que estos recursos son suficientes para el aprendizaje óptimo de los temas?
No por que inclusive como le comento, no tenemos libro, nosotros debemos sacar bastante poligra-
fiado, buscar bastantes ejercicios para trabajar, si sería bueno tener un apoyo, a pesar que tenemos un 
libro de cali-ortografía pero siempre necesitamos de un texto o de algún material de apoyo.
Entrevista a Adriana Ortiz, maestra de Tercero B
Buenos días, mi nombre es Andrés Yánez y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, necesito recopilar datos para evidenciar los problemas de aprendizaje en niños estudiantes 
de tercer año EGB, por lo que solicito su opinión profesional en el área.
Claro, estoy dispuesta a colaborar, mi nombre es Adriana Ortiz, tengo 28 años.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Unidad Educativa San Luis Gonzaga?
2 años
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el área de tercero de básica?
 Este es mi primer año.
¿En qué materia considera usted que los niños tienen problemas de aprendizaje?
En las materias que más problemas presentan es en Matemática, todo lo que es desarrollo del pensa-
miento y Lenguaje, todo lo que es estructuras semánticas y morfológicas. 
¿Por qué la materia de Lenguaje es importante en el desarrollo de los niños?
Por que es de vital importancia por que partimos que todos los procesos educativos se basan en los 
sistemas de comunicación y es justamente en el área de Lengua donde aprendemos estos sistemas. 
Esta materia es importante no solamente para la asignatura sino para el resto de materias como Ma-
temáticas, Entorno, Naturales y materias posteriores en los siguientes años.
¿Cuáles son las unidades o temas en las cuales los niños tienen mayor dificultad de aprendizaje?
En teoría son las unidades en donde trabajamos estructuras semánticas. Todo lo que se trata de adje-
tivos, sustantivos, artículos, reglas ortográficas, en eso.
¿Cuáles son estos problemas que presentan los niños referentes a estos temas?
El principal problema es que al final de tercero de básica ellos no pueden estructurar correctamente 
sus oraciones pasando a párrafos y de esta manera al final ellos no pueden argumentar ideas.
¿Qué recursos educativos utiliza para el aprendizaje de estos temas?
Dentro de la institución, no tenemos libro escolar este año por cuestiones internas, lo que se  trabaja 
es con material tecnológico, con páginas de internet que se les manda a los niños para que puedan 
consultar o incluso de estas páginas nosotros bajamos el material que lo transformamos a copias
¿Cree que estos recursos son suficientes para el aprendizaje óptimo de los temas?
No, siempre necesitamos de otra ayuda, partiendo de los libros, material didáctico, fichas escolares, 
que en este momento no contamos.
Entrevista a Susana Enríquez, maestra de Tercero C
Buenos días, mi nombre es Andrés Yánez y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del 
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Ecuador, necesito recopilar datos para evidenciar los problemas de aprendizaje en niños estudiantes 
de tercer año EGB, por lo que solicito su opinión profesional en el área.
Bueno, mi nombre es Susana Enríquez, soy profesora de tercero de básica, tengo 38 años.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Unidad Educativa San Luis Gonzaga?
4 años
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el área de tercero de básica?
2 años
¿En qué materia considera usted que los niños tienen problemas de aprendizaje?
En Lengua
¿Por qué esta materia es importante en el desarrollo de los niños?
Para que ellos sepan cómo se puede trabajar haciendo retahílas, cuentos, que es con lo que se trabaja 
con ellos y que se puedan expresar de mejor manera.
¿Cuáles son las unidades o temas en las cuales los niños tienen mayor dificultad de aprendizaje?
Los temas en los que tienen más dificultad los chicos es cuando tienen que identificar sustantivos, 
adjetivos, artículos, cuando hacen análisis de una oración.
Ellos al realizar oraciones o formularlas, ellos tienen que reconocer estos elementos dentro de una 
oración entonces para ellos se les dificulta por que a veces viene todo junto, no tienen la facilidad de 
identificar con mayor rapidez los temas o dónde van estos elementos.
-¿En qué se equivocan los niños realizando estas actividades?
Cuando identifican sustantivos, tienen confusión entre sustantivo y adjetivo que es en donde nos 
toca poner más énfasis. Al inicio a formular lo que son cuentos, los inicios de los cuentos, tienen 
también problema un poco pero eso es más con práctica entonces como con ellos si se trabaja du-
rante todo el año entonces no hay mucho problema pero en cambio si tienen problemas en lo que 
es análisis semántico y sintácticos ya cuando van a cuarto de básica. Análisis de las oraciones en 
eso tienen más dificultad.
-¿El análisis de las oraciones qué comprende?
Lo que es semántica, morfología de las oraciones.
¿Qué recursos educativos utiliza para el aprendizaje de estos temas?
Lo que son imágenes, gráficos, tarjetas, por que ellos tienen en gran mayoría aprendizaje visual, les 
gusta el aprendizaje visual.
 
-¿Y lo que comprende a libros del gobierno o de editoriales aparte?
Lo que se trabaja en vez de libros es con hojas de trabajo, son mucho mejor.
-¿Y ese material usted dónde lo consigue?
En el internet.
¿Cree que estos recursos son suficientes para el aprendizaje óptimo de los temas?
Si se busca, bueno en el internet hay variedad de cosas, entonces yo creo que no es suficiente o sea si 
se tuviera nuevas estrategias sería mucho mejor, por que si se ha buscado. Durante el tiempo que llevo 
trabajando aquí no se les da los mismos temas siempre, por decirte, he trabajado como docente no 
solo de tercero sino de segundo de básica ya ocho años pero nunca doy los mismos temas y el mismo 
contenido, o sea me refiero a mapas conceptuales, ejercicios, son diferentes por que no todos los ni-
ños te captan de la misma forma y no es adecuado tampoco trabajar este año de la misma forma que 
trabajaste el año anterior, hay que buscar nuevas maneras.
-¿Cree que sea necesaria la inclusión de un nuevo recurso educativo?
Claro es que ahí tu también ves los errores que vas teniendo del año anterior y vas corrigiendo este 
año. De pronto el año anterior no te resulto trabajar con libros entonces este año resulta que con hojas 
de trabajo fue más efectivo entonces se aplica eso.
En tercero se comienza con esto del sustantivo, del artículo, por que en segundo no se ve nada de eso, 
entonces eso te digo, para ellos si se les dificulta eso por que ellos nunca han visto y en cuarto se ve 
eso, como te digo, las profes de cuarto nos dicen, sabes que de tercero no saben nada de sustantivo 
por que ustedes no les han explicado nada y no es que no se les ha dado sino que los chicos no pueden 
reconocer y en esto se ha trabajado bastante en el año anterior y van a cuarto y resulta que los guaguas 
no pueden, obviamente yo me imagino que no han de ser todos pero si te dicen eso que no pueden re-
conocer. En segundo lo que se ve es más es la escritura, lectura y dictado, eso es en lo que más se basa.
-¿Por qué cree usted que ha pesar de lo que se les enseña a los niños en segundo y tercero, llegan a 
cuarto con estos problemas?
Yo imagino o quisiera pensar que en el momento de las vacaciones ellos se olvidan, esto es lo que yo 
pensaría y esto del sustantivo que es lo que vamos a retomar este año no se si al final del año volver a 
retomar a través de ejercicios e ir haciéndolo durante todo el año, por ejemplo ahorita nos toca lo que 
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es sustantivos, artículos y adjetivos y comenzamos con retahílas, cuentos nanas que es lo que durante 
todo este tercero de básica se concentra esta materia. Con ellos lo que queremos trabajar es que aparte 
de eso ir aumentando o seguir poniendo ejercicios de sustantivos de artículos, dando los cuentos y 
seguir reforzando los artículos, seguir reforzando los sustantivos, eso es lo que vamos a hacer este año 
y que no se hizo en el año anterior entonces así vamos a seguir trabajando.
Análisis:
- Niños y niñas presentan problemas en las materias de Lengua y Matemática.
- Lengua es la base fundamental para el aprendizaje de las otras materias debido al de-
sarrollo de los sistemas de comunicación que se enseñan a niños y niñas.
- Los temas donde los niños y niñas presentan problemas son los relacionados con la es-
tructura morfológica de la oración como: sustantivo, verbo, artículo y adjetivo.
- Las maestras preparan su propio material impreso basado en ejercicios descargados 
de internet y fotocopias de diferentes libros. recomiendan páginas web como apoyo de 
aprendizaje en casa.
- Solo utilizan un libro en la materia de Lengua. Se llama “Cuenta que te cuento 3” y se 
considera práctico para potenciar el desarrollo de la competencia lectora en los niños. 
(Arcentales, 2012).
- No utilizan el libro recomendado por el Ministerio de Educación.
- El problema que presentan niños y niñas es que al final de tercer añor, no pueden reali-
zar oraciones correctamente estructuradas por lo que tienen deficiencias en comunicar 
sus ideas.
-Reconocen la necesidad de un recurso didáctico pertinente para los niños y niñas de ter-
cer año EGB para el apoyo en el aprendizaje de la estructura morfológica de la oración.
Anexo 3
Tema a investigar: Métodos de aprendizaje aplicados para la ense-
ñanza de la materia de lengua
Entrevista a Adriana Ortiz, maestra de Tercero B
Buenos días, mi nombre es Andrés Yánez y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, necesito recopilar información sobre las metodologías aplicadas para la enseñanza – apren-
dizaje de los niños y niñas de tercer año EGB, por lo que solicito su opinión profesional en el área.
¿En qué métodos de enseñanza – aprendizaje se basa para la enseñanza de los contenidos de la ma-
teria de Lengua? (Pueden ser varios de los que usted recopile elementos que le sean importantes ó 
también teorías de diversos autores)
Básicamente nos basamos en métodos donde el niño sea el mismo creador de su aprendizaje, estos 
son métodos heurísticos, globales que no solamente se centran en una sola destreza sino en desarro-
llar varias y sobre todo dentro de la institución se trabaja con el paradigma pedagógico ignaciano que 
son enseñanzas en base de todo lo que es la espiritualidad ignaciana y cómo trabajar esto en los niños 
y en la comunidad en donde se están desenvolviendo por ejemplo es el acompañamiento que se les 
hace a los estudiantes ya sea en el ámbito pedagógico - académico o espiritual - social que también 
influye a la larga en el desarrollo académico.
¿La Unidad Educativa San Luis Gonzaga recomienda a sus maestros a utilizar metodologías de aprendizaje?
Nos ayudan y nos dan capacitaciones en nuevas estrategias metodológicas y no solo en el ámbito 
educativo, otra herramienta que trabajamos es la herramienta positiva que a su vez se ve reflejada en 
el trabajo no solo en el área de lengua sino en las otras materias.
¿Qué capacidades de los niños se estimulan con la aplicación de los métodos que usted conoce?
La principal es la comunicación, hablando de Lenguaje, a partir de esto todo lo que es producción de 
textos escritos , creaciones orales, creación de historias y cuentos.
¿Qué actividades realiza en la enseñanza de Lengua basadas en los métodos o método que usted conoce?
Lo principal ahorita en tercero de básica es desarrollar la comunicación entonces realizamos todo lo 
que es lluvia de ideas, diálogos, descripciones, creaciones literarias, identificación de recursos literarios.
¿Cómo calificaría la efectividad de estos métodos o método? (Bueno, regular y malo según su expe-
riencia en el área) ¿Por qué cree que estos métodos han sido o no efectivos? 
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Partiendo desde la actualización del currículum, en teoría estos métodos son mucho mas prácticos 
por que les permite a ellos construir su propio aprendizaje pero lastimosamente a veces el trabajo de la 
escuela no se complementa en casa y esto hace que haya un desfase. Ahí si sería regular por que es un 
trabajo en conjunto y no solamente escolar. Dentro de la escuela. Bueno por justamente las facilidades 
que nos dan, los cursos y las capacitaciones y la preocupación que le ponen a la materia de Lengua. 
-¿Siendo este caso en las metodologías con buena eficiencia buenos métodos, por qué cree que los 
niños siguen presentando problemas en la comunicación de sus ideas en la estructura morfológica 
de la oración? 
Los problemas ya son de su entorno, el contexto, podemos partir, ponemos un ejemplo, si el niño 
necesita necesidades educativas específicas, déficit de atención, si tal ves existen problemas en casa, 
no hay acompañamiento y los recursos que se emplean también son muy limitados a los que el niño 
necesita o esta acostumbrado por que nos damos cuenta que ahora los niños manejan las tics, las nue-
vas tecnologías y ya no están encaminados a todo el material tradicional digámoslo así, textos, hojas 
de trabajo, entonces si sería un poco de actualizarnos.
¿Conoce qué metodologías se aplican o se han aplicado en la Unidad Educativa San Luis Gonzaga o 
en otras instituciones y que han resultado efectivas en el aprendizaje de Lengua?
Yo tuve la oportunidad de trabajar en otra institución no escolarizada pero trabajaba justamente con 
pedagogías alternativas tipo Montessori y Waldorf y todas estas realmente si se evidencian que ayu-
dan al niño a desarrollar mejor todas sus destrezas no solo en el área de Lengua y justamente estas 
metodologías parten de los juegos, de recursos didácticos mucho más novedosos que lastimosamente 
por el numero de niños y también los recursos, no podemos contar aquí, en la actualidad con este tipo 
de recursos en la institución pero es muy bueno y les ayuda a los niños a desarrollar de otra manera 
su comunicación. 
-¿Me ayudaría con el nombre de la unidad en donde usted trabajó? No era una escuela sino era un 
proyecto que realizó el Municipio de Quito en la administración zonal Los Chillos con niños que pre-
sentaban problemas y necesidades educativas graves en escuelas fiscales entonces a estos niños que 
presentaban problemas en matemática y lenguaje se les daba en la tarde más que un refuerzo se les 
ayudaba a desarrollar todas estas falencias que ellos tenían. 
-¿Si recuerda, podría describir el recurso didáctico que utilizaban?
Por ejemplo todo lo que son las cartillas Montessori, rompecabezas con fonemas, fichas de trabajo, 
láminas didácticas, recursos en el internet, por que tenían sus propias páginas para que el niño vaya 
trabajando y sobre todo se trabajaba con un máximo de cinco niños diarios. 
¿Qué recursos educativos y didácticos utiliza en la enseñanza de Lengua? Califique estos recursos in-
dividualmente en su efectividad, tomando en cuenta si estos recursos llaman la atención de los niños, 
si mejora sus capacidades, si son coherentes con los temas del área de Lengua y según su experiencia
Las tres maestras este momento utilizamos recursos de internet y fichas de lectoescritura con la ayuda 
de los papás en  casa en el internet, hojas de trabajo y nada más. En este poco tiempo nos damos cuen-
ta que el internet es lo que más les gusta por que son fichas que ellos tienen que llenar e interactuar 
y no solamente se basa en un ejercicio sino que en base a lo que ellos van haciendo se van desarro-
llando nuevas temáticas.  Y la hoja de trabajo dependiendo cuál es la actividad, si es muy extensa no 
les gusta, si es algo de pintar, de deducir, eso si, si es algo que tiene que hacer planas y repetir, eso no. 
-¿Cree que este material es llamativo? 
No, lastimosamente trabajamos con copias, si partimos desde el color no hay algo que les llame la 
atención, es ya la actividad o cómo se la va desarrollando la que determina el éxito de esta. 
-¿A diferencia de las páginas y los trabajos en internet cree que estos recursos le llaman la atención 
directamente a los niños?
Si como digo, es algo más interactivo en donde ellos no se limitan a hacer una sola actividad, por 
ejemplo si es q ellos cometen un error regresan a una actividad previa para que ellos avancen después 
y si ellos avanzan les dan nuevas actividades dependiendo de las necesidades del niño, no es que es 
un ejercicio igual para todos.
¿Conoce de otros recursos didácticos que mejoren el aprendizaje de Lengua en los niños y en dónde 
se los puede conseguir?
El material Montessori que nos permite trabajar de diferente manera, esto es material concreto y si 
trabajamos con niños nos damos cuenta que debemos pasar de los concreto a los abstracto, entonces 
ellos aprenden por medio de cartillas de rompecabezas y este material lo consiguen en donde vendan 
productos didácticos, lo penoso es que son sus precios caros, elevados y no todos los niños o todas las 
familias pueden tener acceso a esto, por que no se habla de un material para un solo día sino un mate-
rial diario entonces sería bastante extenso por que es por procesos, no podemos hablar de descripción 
si no se trabajan primero con fichas, entonces hay que seguir un proceso.
¿Trabaja actualmente o ha trabajado con niños de tercer año EGB que tengan diagnosticadas en-
fermedades médicas como déficit de atención, dislexia, afasia, disfasia, disgrafía, etc.? (Si es que si 
ha trabajado o conoce algún caso, ¿tuvo usted la necesidad de cambiar sus métodos de enseñanza?)
Actualmente estamos haciendo el reconocimiento en todos estos casos en este nuevo periodo, y tene-
mos un caso de un niño en donde estamos haciendo todos los estudios pertinentes que les mando a 
los padres para descartar o confirmar que el niño presente déficit entonces tenemos un caso particu-
lar en tercero B, pero toca esperar los resultados de estos estudios. 
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Si he tenido la necesidad de cambiar justamente desde lo más básico, partiendo desde el tiempo, el 
tiempo que se le da a él no es el mismo que se le da a los otros, la atención es personalizada y son estas 
adaptaciones empíricas que se ha hecho dentro del aula las que hemos realizado estos dos meses y 
medio de clases hasta poder tener un diagnostico certero y saber cuáles son las recomendaciones que 
nos da el especialista para todas las materias 
¿Tomando en cuenta el tiempo que pasa con los niños, qué ha notado que a ellos les interese o en 
qué actividades demuestran más interés?
Si partimos desde el área de Lengua esto es mucho más fácil por que ellos se comunican, expresan 
sus ideas pero sobre todo lo que ellos hablan mucho es de su familia en los casos de los que va bien 
de cómo pasan con sus familias, y en niños que tienen algún problema tienen mucha preocupación 
de lo que sus papás trabajan, otra cosa que les llama la tención es el fútbol y en las niñas todos estos 
temas de moda, películas de moda y partimos de estos puntos sobre todo en el área de Lengua para la 
creación e cuentos literarios y textos.
Entrevista a Susana Enríquez, maestra de Tercero B
Buenos días, mi nombre es Andrés Yánez y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, necesito recopilar información sobre las metodologías aplicadas para la enseñanza – apren-
dizaje de los niños y niñas de tercer año EGB, por lo que solicito su opinión profesional en el área.
¿En qué métodos de enseñanza – aprendizaje se basa para la enseñanza de los contenidos de la ma-
teria de Lengua? (Pueden ser varios de los que usted recopile elementos que le sean importantes ó 
también teorías de diversos autores)
Nosotros nos basamos específicamente en el método ERCA que aquí se le conoce como método ig-
naciano, prácticamente porque agregamos otros contenidos pero nosotros trabajamos con el ERCA. 
Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. 
-¿Entonces este método es recomendado por la UE San Luis Gonzaga?
Si es recomendado por la unidad. 
-¿Ellos les han enseñado, impartido cursos o de que manera ha sido impartida? 
Esta metodología ya se la lleva aplicando en otras partes también pero específicamente aquí se ha 
conceptualizado para trabajar en todas las materias, no solo en Lengua. Y es aplicado a todas las ma-
terias y no hay ningún problema y que en las planificaciones la hacemos de hecho. 
-¿De qué trata este método? 
Se basa en nosotros partir de lo que los chicos saben, de lo que ellos vienen aprendiendo y de los 
conocimientos que ellos tienen para ahí partir de que ellos mimos vayan creando su conocimiento.
¿Qué capacidades de los niños se estimulan con la aplicación de los métodos que usted conoce?
La práctica, por que lo que ellos vienen aprendiendo o lo que tienen conocimiento ellos, saben como 
llevarlo a la práctica. Y eso es lo que nos ayuda con esa metodología y ellos crean sus propios conceptos.
¿Qué actividades realiza en la enseñanza de Lengua basadas en los métodos o método que usted conoce?
Por decirte, hoy nos toca trabajar con esto del cuento entonces nosotros partimos desde ahí, ¿qué 
cuentos ellos conocen y a través de estos cuentos nosotros vamos sacando personajes que ellos van 
identificando en este cuento y ellos van diciendo si estos personajes son buenos o malos, ellos están 
haciendo un razonamiento entonces van hablando y razonando ellos mismo van sacando criterios de 
los diferentes temas que vamos a hablar.
¿Cómo calificaría la efectividad de estos métodos o método? (Bueno, regular y malo según su expe-
riencia en el área) ¿Por qué cree que estos métodos han sido o no efectivos? 
Son muy buenos. No solo aquí en la UE San Luis Gonzaga he trabajado con estos métodos, este mé-
todo yo ya lo vengo aplicando desde hace unos 12 años. El método es muy bueno Ha sido efectivo 
porque los chicos sacan su conocimiento, ellos sacan sus conceptos, por eso es efectivo.
¿Qué recursos educativos y didácticos utiliza en la enseñanza de Lengua? Califique estos recursos in-
dividualmente en su efectividad, tomando en cuenta si estos recursos llaman la atención de los niños, 
si mejora sus capacidades, si son coherentes con los temas del área de Lengua y según su experiencia.
Hay diferentes recursos didácticos, uno por ejemplo son los videos, se puede trabajar con tarjetas, 
rompecabezas, papelógrafos, según vaya requiriendo el tema. Juegos. 
-¿Y donde consiguen el material? 
En internet, o material hecho por nosotros las maestras. Dependiendo del recurso que se emplea, por 
ejemplo en el día de ahora resulta que presentamos un video y no todos interactuaron, vemos que ese 
recurso no es bueno, entonces aplicamos títeres o de pronto en láminas o tarjetas, contar el cuento o 
disfraces entonces dependiendo del grupo hay que ver cómo va variando la actividad. No todos los 
grupos funcionan de la misma forma. Los recursos son muy buenos pero hay que ver a quién se le 
presenta eso. 
-¿En qué recursos muestran más interés los niños? 
En los recursos visuales se interesan  más pero más cuando hay participación de ellos mismos. Por 
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ejemplo si trabajamos con cuentos, ellos crean su propio cuento y se disfrazan, participan, en ellos 
participan más. Entonces como ya se les explica lo que van a hacer ellos deben estar pendientes de lo 
que nosotros presentamos con los recursos que tenemos. Los visuales me refiero a internet, televisión, 
proyector, esto es a lo que ellos más les llama la atención, también los títeres.
¿Trabaja actualmente o ha trabajado con niños de tercer año EGB que tengan diagnosticadas en-
fermedades médicas como déficit de atención, dislexia, afasia, disfasia, disgrafía, etc.? (Si es que si 
ha trabajado o conoce algún caso, ¿tuvo usted la necesidad de cambiar sus métodos de enseñanza?)
Si he tenido la oportunidad de trabajar con niños así y créeme que no es difícil y se aplica la misma 
metodología que con todos. Actualmente tengo tres niños que tiene problemas de déficit de atención 
con un grado no muy avanzado pero no me ha variado mucho en las planificaciones por que aquí 
como estudiantes trabajan rápido y atienden de la mejor manera que si me ha tocado estar más pen-
diente de ellos por el problema que tienen pero los mismos métodos que utilizo con los demás utilizo 
con ellos. 
-¿Cree que la relación entre los padres y los niños influye en estos niños para su aprendizaje? Bas-
tante, sin la ayuda de los papás estaríamos en la nebulosa por que recuerda que ellos necesitan de 
terapia y esas terapias en lo que nos ayuda bastante son sus papás por ellos les llevan a los niños a 
centros donde les ayudan con terapias y los psicólogos particulares de los chicos nos mandan reco-
mendaciones a las maestras para que nosotros podamos seguir con los niños. Estas recomendacio-
nes nos ayudan  a nosotros para saber cómo aplicar las diferentes metodologías a ellos, cómo llegar 
a ellos, por eso te digo que la metodología que enseñamos aquí no solo va enfocada a los niños sin 
problemas sino más enfocadas a los niños con dificultades como déficit de atención, entonces si a mi 
me recomiendan yo ya voy enfocando mi clase no solo para el resto de chicos sino para que también 
tengan atención en este problema. 
-¿Qué tan importante es la relación para los niños sin problemas con sus padres para el aprendizaje 
de la materia de Lengua? 
Mucho por que si en casa no te ayudan es imposible que aquí trabajen ellos solos, hay un círculo en-
tre los maestros y los estudiantes y los padres, yo tengo un niño que los padres no le ayudan en casa 
entonces a nosotros no toca sustituir la ayuda de los padres trabajando aquí en la clase.
Análisis:
- Las maestras utilizan métodos de enseñanza – aprendizaje donde los niños y niñas son 
creadores de su propio conocimiento basándose en los conocimientos previos que tienen.
- Con la aplicación de estas metodologías se intenta estimular la comunicación entre los niños.
- Se reconoce que los recursos son limitados en parámetros económicos y didácticos.
- A los niños y niñas no les gustan las actividades extensas ni de repetición como planas, 
se aburren y pierden la concentración rápidamente.
- A los niños y niñas les atrae actividades donde pueden pintar y recursos interactivos digitales.
- Existen niños que presentan problemas de atención, hiperactividad e impulsividad y tras-
tornos más graves aun como Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
- Se utilizan las mismas los mismos métodos heurístico, deductivo, global, ERCA y la 
orientación hacia la formación integral, para la enseñanza a todos los niños; debido a 
que se ha verificado la eficiencia de dichos métodos.
- Para los niños y niñas con problemas de aprendizaje causados por inatención, hiperac-
tividad e impulsividad; se realizan pequeños cambios en la estructura de la metodología 
aplicada, por ejemplo: se les da más tiempo para realizar las actividades y una atención 
más personalizada.
- Los niños y niñas muestran un interés mayor en los recursos visuales.
- Los niños y niñas se interesan más en una actividad cuando son participantes activos 
de la misma como por ejemplo: cuando crean un cuento o se disfrazan para representar 
una historia.
- Hay retroalimentación continua por parte de la psicóloga encargada del área de ter-
cer año EGB.
- Las maestras reconocen la importancia del trabajo en conjunto de padres, maestras y 
niños para el aprendizaje de los niños y niñas que presenten problemas de aprendizaje 
causados por inatención, hiperactividad e impulsividad. 
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Anexo 4
Tema a investigar: Nivel de complejidad de contenidos al que se en-
frentan los ninos.
Entrevista a Adriana Ortiz, maestra de Tercero B
¿Cuál es el nivel de complejidad que un niño de tercer año EGB debe comprender para estructurar 
morfológicamente  una oración?
Básicamente los niños, en tercer año, se preparan para realizar oraciones simples que no contengan 
verbos conjugados aunque ya tengan ese conocimiento, no se les exige demasiado puesto que estos 
temas siguen aprendiendo en cursos superiores.
¿Podría darme un ejemplo de una oración de nivel de tercer año, con su respectivo análisis morfológico?
Por ejemplo: La casa es grande. Los niños deben reconocer que la es un artículo singular femenino, 
casa es un sustantivo común y grande es un adjetivo calificativo singular. Incluso hasta se podría evi-
tar al verbo y tener simplemente, La casa grande, pero este nivel de verbo solo se enseña como acción.
¿Usted piensa que los niños pueden manejar un nivel de complejidad más alto si se utiliza oraciones 
con verbos conjugados?
Si, por que osea lo que digo es que los niños tienen el conocimiento basado en sus experiencias per-
sonales de lo que significa cada verbo como acción pero no se les exige que reconozcan en qué tiempo 
se encuentra congujado, solo deben reconocer que el verbo es la acción que cumple un sujeto.
Análisis:
- Los niños se enfrentan al comprendimiento de oraciones simples donde los temas prin-
cipales que deben dominar son género, número y en ocasiones el tipo de artículos, sus-
tantivos y adjetivos. 
- Respecto al verbo, los niños tienen un conocimiento basado en la experiencia que les 
hace comprender el significado de una oración sin que tengan la necesidad de saber la 
clasificación de los verbos.
- Se podría utilizar oraciones con verbos en el recurso didáctico para impulsar el apren-
dizaje de contenidos más complejos pero que los niños comprendan fácilmente.
Anexo 5
Tema a investigar: Validación inicial de la propuesta
Entrevista a Adriana Ortiz, maestra de Tercero B
¿Considera que la dinamica de un juego es apropiada para aportar en el aprendizaje de los niños?
Sí, el recurso que nos presentas es algo con lo que no hemos trabajado en la Institución, es basante 
novedoso. La idea de ofrecerles a los niños la oportunidad de aprender jugando es algo que ellos van 
a apreciar mucho y les va a encantar. 
¿Cree que los contenidos estan acorde a la necesidad de aprendizaje de los niños?
Como tu sabes, varios de los contenidos que revisamos están bien respecto  a los temas que los niños 
deben dominar en artículos, sustantivos, adjetivos y verbos, pero el tema final solo de oraciones  simples 
tiene ejercicios que a mi parecer estan muy complejos y no todos los niños van a poder resolverlos.
¿Le parece que la propuesta presentada es viable en términos económicos para la Institución?
Por el momento la Institución esta pasando por ajustes económicos y no estoy segura si se podría 
pagar por todo el proyecto pero como conversamos con Sonia y las otras profes, una solución podría 
ser pedir un aporte de los padres para financiar una parte del costo y asi si podría ser viable para la 
Institución, aunque yo creo que viendo el trabajo completo que has hecho, a Cármen le gustará mu-
cho, porque si es una buena idea todo esto de que aprendan jugando.
Análisis:
- Esta pequeña entrevista fue realizada después de mostrar un avance del proyecto para 
la validación inicial y que por motivos internos de la Institución no se pudo documentar 
sino a través de esta pequeña entrevista a una de las maestras.
- En un principio se reconoce el valor del juego en el proceso de aprendizaje y es acep-
tada la idea de toda la dinámica aunque haya contenidos que se recomiendan cambiar, 
solo se trata de reformular las actividades y hacerlas más simples.
- Los cambios que se recomiendan hacer no son cambios en la estructura en sí del pro-
yecto sino en la complejidad de ciertos contenidos.
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Anexo 6
Tema a investigar: Tendencias e intereses de los niños y niñas de ter-
cer año EGB
Encuesta a padres de familia
La encuesta se envió a todos los niños en el diario escolar, de los cuales solo 56 regresaron la en-
cuesta resuelta. Los resultados fueron los siguientes:
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Análisis:
- Según la encuesta realizada a los padres y madres de familia, las actividades que más 
realizan los niños en su tiempo libre son, ver películas y jugar en el parque. Los niños 
tienen preferencias por los elementos visuales y por las actividades lúdicas al aire libre.
- Los niños y niñas prefieren actividades que la puedan realizar en grupo y debido a que 
la realizan en su tiempo libre, son en compañía de sus familiares más cercanos.
- La mayoría de niños realiza estas actividades de 3 a 4 días a la semana.
- La mayoría de niños prefiere realizar actividades manuales, lo cual es importante para 
considerar en el diseño del recurso didáctico.
- Los niños en su mayoría, aprenden mejor a través de juegos.
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Anexo 7
Tema a investigar: Tendencias e intereses de los niños y niñas de ter-
cer año EGB
Encuesta a niños y niñas de tercer año EGB
Se volvió a realizar una encuesta a los niños pero esta vez esperando que sus padres los ayuden a res-
ponder para poder analizar las respuestas y tener una comparación con el Anexo 8.
Análisis:
- De nuevo, se puede constatar que los niños prefieren actividades que puedan ser reali-
zadas en grupo como jugar en el parque y jugar juegos de mesa. También es importante 
considerar los intereses de los niños en las películas, y se puede decir que la preferencia 
de ellos para recibir información es través de imágenes.
Anexo 8
Tema a investigar: Tendencias e intereses de los niños y niñas de ter-
cer año EGB
Crowdsourcing, coolhunting y observación participativa
Se aplicó una pequeña encuesta. el día 8 de abril. a los niños de los paralelos A y B de la Unidad 
Educativa San Luis Gonzaga, con el objetivo de encontrar las preferencias de los niños a través de los 
pasos de la metodología de Michelle Taute encontrada en su libro Claves del diseño: folletos. La en-
cuesta consistió en tres preguntas de elección realizadas personalmente uno por uno con cada niño. 
Los elementos a elegir fueron diferentes actividades organizadas en opuestos. Las preguntas fueron 
las siguientes:
¿Qué prefieres?
1. Jugar en computadora o jugar con juegos de mesa.
2. Leer un libro o ver una película.
3. Jugar video juegos o jugar en el parque.
Los resultados de resumen en el siguiente cuadro:
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Análisis:
- La importancia de hacer la encuesta personalmente a cada niño es la interacción que 
permite preguntar más de lo planeado y conocer los temas que les interesen a los niños.
- Al estar presente en el aula con los niños y maestros, se realizó también una observación 
participativa. Y se tuvo una retroalimentación de los maestros y los gustos de los niños.
- Como conclusión se logró identificar que los niños prefieren realizar actividades don-
de interactúen en grupo, con más niños o con sus familias, y actividades que sean más 
dinámicas. A los niños les gusta jugar. Los profesores para llamar la atención de los niños 
realizan dinámicas cortas. Y de igual modo, cuando una actividad empieza a ponerse 
divertida, los niños, casi en su mayoría, empiezan a prestar atención.
- También se determinaron que los temas de interés para los niños, son los temas actua-
les en entretenimiento: superhéroes de Marvel y DC, FIFA, zombies, princesas de Disney, 
Harry Potter. También se interesan en juegos de cartas, de mesa, cuentos infantiles.
Anexo 9
Tema a investigar: Características e intereses de los niños y niñas de 
tercer año EGB
Un día en la vida de un niño de 8 años
- Los maestros y maestras realizan pequeñas dinámicas para empezar la clase o dar un 
aviso en el que necesitan que los niños presten atención. De esta forma, hacen que los ni-
ños dejen de hacer las actividades que estaban realizando para dedicarse a la dinámica.
- El hecho que sea una dinámica es lo que les llama la atención a los niños, ya que si la 
maestra intenta dar un aviso oral sin antes realizar estas dinámicas, los niños en su ma-
yoría no le prestan atención.
- Cuando la maestra habla por mucho tiempo, los niños empiezan a perder la atención 
y fijarse en otros estímulos irrelevantes, a conversar entre ellos y también a moverse de 
sus lugares.
- Los niños muestran un interés mayor en actividades que relacionan el juego, la música, 
actuar, colorear, actividades manuales y de construcción; a diferencia de cuando realizan 
actividades que solo implican escribir.
- Los niños prefieren actividades grupales.
- Se registró una tendencia en los niños y niñas hacia la competencia.
- La mayoría de niños cambian extremadamente sus ánimos cuando reciben un reproche 
o reclamo por parte de las maestras.
- Las maestras no tienen una metodología específica para tratar con los niños que tienen 
problemas de inatención, hiperactividad o impulsividad. De hecho, para intentar corregir 
las conductas de los niños, las maestras les dan hojas para colorear o les ponen a cargo 
de actividades físicas como barrer, recoger o repartir cuadernos, también se les cambia 
de lugar en el aula.
- Los niños con TDA son inteligentes y buenos estudiantes, capaces de sacar buenas notas y 
comprender los temas de aprendizaje. Sus deficiencias son de tipo conductual y que se ven 
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